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در )ي ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨﺪ: ﭘﺮوژه 
  (ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  2-47-21-4068-75068 :ﻛﺪ ﻣﺼﻮب 
   2931/1/82:ﺗﺎرﻳﺦ         22824 ( :  ﻓﺮوﺳﺖ)ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 
داراي ﻣﺪرك  ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺼﺎﺣﺐ ﻣﺮﺗﻀﻮي زاده ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت   ﻣﻲ
ﻨﺘﺨﺐ ﺑﺨﺶ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ داوران ﻣ
و رﺗﺒـﻪ  ﻋـﺎﻟﻲ ﺗﺄﻳﻴـﺪ  81/1ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه  19/8/71 ﺗﺎرﻳﺦ در 
  . ﮔﺮدﻳﺪ
  : در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﻣﺠﺮي در 
    اﻳﺴﺘﮕﺎه    ﻣﺮﻛﺰ    █ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه    ﺳﺘﺎد  
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ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧـﻮرس از ﺳـﻪ  0041ﺗﻌﺪاد ،7831ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان درﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 
ي ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﻮرس ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ  00501 ﺗﻌﺪادﺑﺎﻛﺴﺮ ﺗﻠﻔﺎت در ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﺑﻪ ﻛﺸﻮر واردﮔﺮدﻳﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق
درﺻـﺪ ﻣﺮﻳﮕـﺎل ﺑـﻮد  81/3درﺻـﺪ روﻫـﻮ و  53 ،درﺻﺪ ﻛـﺎﺗﻼ  64/7ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 0053ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ 007
 ،ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در روﻫـﻮ  32/6±0/57ﮔﺮم و0/3±0/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن وﻃﻮل ﻛﻞ اوﻟﻴﻪ درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در . ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻮد در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 43/8±0/69ﮔﺮم و0/61±0/10درﻛﺎﺗﻼ و 33/62±0/53ﮔﺮم و0/1±0/0
 ﭘـﺮورش داده ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 53وﺣﺪاﻛﺜﺮ 7ﺎ دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑ
 وزن ﺑ ــﻪ ﻣﺮﻳﮕ ــﺎل و روﻫ ــﻮ ،ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﻛ ــﺎﺗﻼ  88 ﻣﻨﺎﺳ ــﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﺷ ــﺪه ودر اردي ﺑﻬﺸ ــﺖ ﻣ ــﺎه  ازرﺷ ــﺪ ﻣ ــﺬﻛﻮر
  . رﺳﻴﺪﻧﺪ 85/8±4/5و 63/6±3/5 ،52/4±4/1ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺮاﺳـﺎس ﻳـﻚ و ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  ﺑﻴـﮓ ﻫـﺪ  ،ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ آﻣﻮرﻫﻨﺪي ﻓﻮق ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﭙﺲ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﺎﻣﻞ  ،ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻜﺮار 3ﺗﻴﻤﺎر و 4ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ 
ﺑﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ وﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﻌﻤـﻮل در اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺑـﻮد  آﻣﻮروﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ،ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ،ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ
روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،درﺻﺪي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﻛﺎﺗﻼ 07و05 ،03ﻨﻲ وﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳ
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺎﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ  .از ﻳﻜﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛﻪ ﻓﻮق ﺑﻮد
  . ﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻳﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎ وﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ
 ،زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ ﮔﺮﻓـﺖ و هاز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ز ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮهور 54ﻫﺮ
ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  و از آن ﺗﺨﻠﻴـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ  ﺑﻌـﺪ  ،(ﻣﺎﻫﻪ 6) ﺷﺪن دﻣﺎي آب اداﻣﻪ داﺷﺖ آﺑﺎﻧﻤﺎه وﺳﺮد02دوره ﭘﺮوش ﺗﺎ
 در ﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ 05در ﺗﻴﻤﺎر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮﺧﻲ ازواﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه 
ﺑـﻴﻦ  .ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ( ﻛﻴﻠﻮ ﮔـﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر  4524/9) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ 0071ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  327/3  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬـﺎﺋﻲ .  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ( 50 .0<P) ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮوﺑﺎﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
ﮔ ــﺮم وﻛﺎﺗﻼوﻣﺮﻳﮕ ــﺎل ﺑ ــﻪ  4501±83و9211 ±58 ،6311 ±61ﺗﻴﻤ ــﺎر آزﻣﺎﻳﺸ ــﻲ ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ  3ﻣ ــﺎﻫﻲ روﻫ ــﻮ در 




ﮔﺮم ﺑﻮده واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ  498±601 ،887±521، 377 ±98و 938±861،209±87 ،627 ±221ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﮔـﺮم و ﻛﺎﺗﻼوﻣﺮﻳﮕـﺎل ﺑ ـﻪ  3921ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣـﺪ اﻛﺜﺮﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬـﺎﺋﻲ روﻫـﻮ  .(50 .0<P) آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد
رﺷـﺪ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ اﺳـﺘﺎن  ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﺑـﺎﻻي  ﻛﻪ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ9301و 9801ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  .ﺑـﻮد  درﺻـﺪ  68 و79 ،29 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ  وﻣﺮﻳﮕﺎل ﻛﺎﺗﻼ ،روﻫﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان .ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( 1/54) وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕـﺎل ( 1/29) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﺎﺗﻼ ( RGS) ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
رﺷﺪورﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ وزن  ،ﺗﻮاﻧـﺎﺋﻲ ﺳـﺎزﮔﺎري  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در درﻣﺠﻤﻮع
  . ﺑﺎزاري در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را دارﻧﺪ











  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ و از ﺣﺪود  ﻛﻤﻲ ي ﺮ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮأم در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴ
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪه  0013ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ  98ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  0006از  ﺑﻪ ﺑﻴﺶ 97ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل  0052
وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﺮه وري ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ( 9831 ،ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن) اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ دراﻳﻦ اﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن  75از ﺳﺎل  .ﻲ اﺳﺖﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗ
. ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺮﺳﻮم وﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر  3ﺷﺎﻣﻞ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻌﻀﺎً ،ﻴﺮﺑﺖﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ وﺷ ﻫﺮﭼﻨﺪ دردﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺼﻮرت اﻓﺰودﻧﻲ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﻼ در 
  . ﻨﻨﺪﻛ ﻧﻤﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﭼﺮﺧﻪ
درﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ وﻛﭙﻮرﺑﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎًآﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم در
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن رادراﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده  ،اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺪ
از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ واﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .اﺳﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  .ﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪﻳﺪات ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آن ﺑﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ وﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﺗﻬﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺮﺧﻮدار 
ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲﻛﭙﻮرﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﭘﺲ از اﺟﺮاي روش
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪازﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ،ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﭘﺎﻳﻪ  ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،رﻧﺪﻛﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت دا ﻲﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  و ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ (9891 ,wehtaM) ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﺎزﮔﺎر
از اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ اﺻﻼح ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﻛﺸﺖ
  .(8831،ﻫﻤﻜﺎران ﺣﺴﻴﻦ زاده و) ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ




ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي در  3. ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪي از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،درﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺎﻫﻲ  و atihor oebaLﺑﺎﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ روﻫﻮ ﻣﺎﻫﻲ،altac altaCﺑﺎﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺗﻼ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  3زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ اﻳﻦ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ alagirM anihrriCﺑﺎﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪ ي از .(9791,itrabarakahC) ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﺑﺮﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻣﺼﺐ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ
ﺑﺮده  . . .ژاﭘﻦ و  ،ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﭼﻴﻦ ،ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي روﺳﻴﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺗﻲ واﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي
ﻣﻲ  يﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ا اﺳﺘﻔﺎده از. (7891,navaeB) ﺷﺪه اﺳﺖ
  :ﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻳﺮ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ
 . اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ (1
 . ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  (2
ﺗـﻮان از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻼﻗﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻲ  (3
  .ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮي از آﻧﺎن ﺑﻌﻤﻞ آورد
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺑـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ وﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  اﻳﺠﺎددرﺷﺮاﻳﻂ   (4
 . ﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮد ﺣﺴﺎس ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وﺧﺴﺎرت ﻫﺎي وارده ﺑ
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﺑﻬـﺮه وري ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻳﻜـﻲ از ﻗﻄﺒﻬـﺎي ﺑﻌﻨـﻮان  ﺧﻮزﺳـﺘﺎن  ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺰارع ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در اﺳـﺘﺎن 
   .ﮔﺮدد ﻣﻨﺠﺮ ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر
  




  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي -1-1
  ﻛﻤـﻲ درراﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ آﻧـﺎن ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد  واردﻛﺸـﻮر ﺷـﺪه واﻃﻼﻋـﺎت  اًاﺧﻴﺮﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺧﻮارﺑﺎر وﻛﺸـﺎورزي ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻓﻮق ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ازﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اﺳﺖ ﻟﺬاﻣﺨﺘﺼﺮي ازﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
  . اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ( 1102 ,OAF) ﻣﻠﻞ
  
  )2281 notlimaH( atihor oebaLﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ  -1-1-1
  ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
دﻫـﺎن و  ،ﺑﻴﻨـﻲ ﻓﺸـﺮده  ،ﺳﺮ ﺑﺪون ﻓﻠـﺲ  .اﺳﺖ  ﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪهﻳا ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻬﺎي داﻳﺮه ﺑﻮده وﺑﺪن داراي ﺗﻘﺎرن دو ﻃﺮﻓﻪ 
 .ددﻧﺪاﻧﻲ ﺑﺮ روي ﻓـﻚ وﺟـﻮد ﻧـﺪار وﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ روي ﻓﻚ در ﭼﻴﻦ داﺧﻞ ﻫﺮ ﻟﺐ وﺟﻮد دارد
ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑـﻮده و در ﺧـﻂ ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺳـﺎﻗﻪ دﻣـﻲ  و ردﻳﻔﻪ 3دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺣﻠﻘﻲ 
   .ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 04-44وﺟﻮد دارد ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
ر اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اﺋﻲ دارد( atuar oebal) روﻫﻮ
ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻣﺘﺼـﻞ اﺳـﺖ  ﻃﺒﻴﻌﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل و ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ آب 
ﻧﭙﺎل و ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي  ،ﻣﺎﻟﺰي ،ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ،ﭼﻴﻦ ،ژاﭘﻦ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ،ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻳـﺎﻻت ﺷـﺮﻗﻲ  ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮔﻮﻧﻪﭘﺮورش ﺗﺠﺎري اﻳﻦ  .ﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖآ
 .ﻗـﺮن ﺑﻴﺴـﺘﻢ در دﺳـﺘﺮس ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ از اواﻳـﻞ  ﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ وﻟـﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺴـﺘﻨﺪ از 
ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ( alagirm sunihrriC) و ﻣﺮﻳﮕـﺎل  (altaC altaC) ﺳﺎزﮔﺎري روﻫﻮ ﺑﺎ ﻛﭙﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻛـﺎﺗﻼ 
در اﺑﺘﺪاﺟﻤﻊ آوري ﻻروﻫﺎ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﺮﻓـﺖ وﻟـﻲ  .دﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اﺋﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد
ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ( 7591)در اواﻳـﻞ ﻧﻴﻤـﻪ ﻗـﺮن ﺑﻴﺴـﺘﻢ  .ﮔﺮﻓـﺖ  وﭘﺮورش درﺣﺪ ﻣﺤﺪودي ﺻـﻮرت ﻣـﻲ  ﻣﻘﺪار آن زﻳﺎد ﻧﺒﻮد




درﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ و اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﻋﺮﺿـﻪ ﻻرو آن ﻳﻜـﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﻲ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘـﺮورش در 
را دو ﭼﻨـﺪان ﻛـﺮده اﺳـﺖ  ﭘـﺮورش آن  ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رﺷﺪ. ﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻮداﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﻣ
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ  .ﺑﻨﮕﻼدش و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻫﻨﺪآﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ روﻫﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش 
   .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح ژﻧﺘﻴﻜﻲ واﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮ درﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺑﻴﻮﻟﻮژي
   .ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از روﺗﻴﻘﺮﻫـﺎ و ﻛﻼدوﺳـﺮﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  ﺧﻮاراﺳﺖ وﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ روﻫﻮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در 
 ،dimsedدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪي ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎو ﺑﻌﻀـﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﺜـﻞ 
آب  ناز ﻏـﺬاﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﺘﻮ  ﺎًدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ روﻫـﻮ اﺳﺎﺳ ـ .داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ و اﺳﭙﻮر ﻗﺎرچ ﻫﺎ دارد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در روده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آن ﻣـﻮاد آﻟـﻲ  .ﺟﻠﺒﻚ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ً ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ
دﻫـﺎن ﻛﻮﭼـﻚ ﺑـﺎ  .ﻋﺎدت ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﻛـﻒ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه .ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و ﺷﻦ و ﮔﻞ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ از  uengyrohp ssubﺣﻀﻮر دﻧﺪان در ﻣﻨﺎﻃﻖﺗﻴﺰ و ﻋﺪم  و ﻟﺒﻪ ﺑﺮﻧﺪه ،ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺮم ﻟﺐ ﻫﺎ
ﻧـﺎزك در اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ  ﻛﻤـﺎن آﺑﺸﺸـﻲ . ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻧﺮم ﻛـﻪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﭼﻴـﺪن و ﺧـﺮد ﻛـﺮدن ﻧـﺪارد اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨـﺪ 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ي ﺧﺎﻛﻲ ﻻرو ﻫﺎوﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ رﻓﺘﺎر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺑـﺮاي  .ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را از آب ﻓﻴﻠﺘﺮﻣﻴﻜﻨﺪ
   .وﻟﻲ اﻳﻦ ﻋﺎدت در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  41دﻣﺎي زﻳﺮ  در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ(mreht yruE) ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ ازﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎراﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪروﻫﻮﻣﺎﻫﻲ 
ﮔﺮم  008-007اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ و درﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻪ وزن . زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻢ
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﺋﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ آن از ﻣﺮﻳﮕـﺎل ﺑـﺎﻻﺗﺮ و از  ،ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 53-54وﻃﻮل ﻛﻞ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺑﻠـﻮغ ﻧﻬـﺎﻳﻲ  .ﺳﺎل ذﻛﺮﺷﺪه اﺳـﺖ  2ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ  .ﻛﺎﺗﻼ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
رﻳـﺰي در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ و ﺣﺎﺷـﻴﻪ  ﺗﺨـﻢ  ،در ﻃﺒﻴﻌﺖ .ﺳﺎل در ﻣﺎده ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 5ﺳﺎل در ﻧﺮﻫﺎ و  4ﭘﺲ از 




ﻏـﺮب ﻛـﻪ  -ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي روﻫﻮ ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ ﻣﻮﻧﺴـﻮن ﺟﻨـﻮب  .رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﻫﺮﺳﺎل ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر)
وﻟـﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ  .ﺑﻠﻮغ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎل دوم اﺗﻔﺎق ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺎرت 
ﻫـﻢ آوري از  ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺑـﺮاي ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﺿـﺮوري اﺳـﺖ  .ﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ و آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ رخ ﻧﻤﻲ دﻫﺪا
ﺗﺨـﻢ در ﻫـﺮ  000002ﺗـﺎ  000003ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه و وزن ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ از  000622ﺗﺎ  0004972
   .درﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 22-13 دﻣﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي .ﻛﻴﻠﻮ از وزن ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﭘﺮورش  شرو
و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﻮده ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي  2در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ وﺑﺼﻮرت ﺗﻮام ﺑﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاري روﻫﻮ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش داده  6 ﺑﺎ در ﻣﺠﻤﻮع وﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و آﻣﻮر  ،ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪاز ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و زﻳﺴﺘﮕﺎه
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ  .ﺘﺎر ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻦ در ﻫﻜ 3-5ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﺳﻄﺢ  .ﺷﻮد
ﺗﻦ در  1-2ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ،در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﺑﺰرگ .در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻄﻮح ﻛﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
درﺻﺪ روﻫﻮ اﻧﺠﺎم  03-04در ﻫﻜﺘﺎر و  0004-00001ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ  .ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﺒﻮس  .ﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻮدﮔﺎوي و ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎروري اﺳ .ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  .ﮔﻨﺪم و ﻛﻴﻚ روﻏﻦ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد/ ﺑﺮﻧﺞ
درﺑﻌﻀﻲ  .رﺳﺪﮔﺮم ﻣﻲ  007-008ودر ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮده دوره  .آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
آﻧﺪرا  urelokدر درﻳﺎﭼﻪ .ﮔﺮم رﺳﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 003از ﻣﺰارع ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن را زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وزن ﺑﺎﻻي 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺗﻼ و  2ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﻤﻮل درذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮاي  ،(وﺳﺘﺎندر ﻫﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺮﻛﺰ ﺑﺰرگ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر)ﭘﺮادش
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻳﻚ  1-1/5ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻌﻤﻮل روﻫﻮ اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻞ  . .درﺻﺪ روﻫﻮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد 07ﺗﺮﻛﻴﺐ  ،روﻫﻮ
ﺗﻮده درﺻﺪ از  07-08ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ روﻫﻮ  6-8ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ  .ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 21-81دوره 
ﺷﻴﺶ  ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ زﻧﺪه




ﻪ از ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي روﻫﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﮔﻮﻟﻮس) ﻛﭙﻮر
   . ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﺑﺮداﺷﺖروش 
ﻣﺎﺷـﻚ اﻏﻠـﺐ ﺑـﺮاي  .ﮔﻴـﺮد  ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر ﻛﺸﻲ ﻫﺎي ﻣﻜﺮر اﻧﺠﺎم و ﺑﺮداﺷﺖ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺰارعدر 
و  اﺋـﻲ  در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  .ده ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺰﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺘﻔﺎ
ﻣـﺎه  6-7ﮔﺮم ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﭘـﺲ از  003-05ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  .اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد اﺋﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪﻧﻴﺰﺑﺮداﺷﺖ 
ذﺧﻴﺮه ﺳـﺎزي ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ و ﺑﺮداﺷـﺖ  .ﭘﺮورش ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
   .از روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺋﻲ
  
  ﻋﻤﻞ آوري 
 ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺎزه ﻋﻤﺪﺗﺎًدر ﺑﺎزار ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ  دارا ﺑﻮده وروﻫﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي  
  در ﻣﺰارع ﺗﺠﺎري در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ در آب ﺑﺎ ﻳﺦ ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻧﺴﺒﺖ .ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﺮﺿﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﻳﻦ  .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 32*06*05اﻧﺪازه ) در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ 1 :1 
ﺣﺘﻲ اﻧﺘﻘﺎل در  ،در ﻳﺦ ﻃﺒﻖ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﻮل در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن
و ﻗﻴﻤﺖ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ي ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖﻓﺮاوري ﻫﺎ .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺟﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 0003ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
   .آﻧﻬﺎدر ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺑـﻮدن ﻛـﻪ دﻟﻴـﻞ آن  .ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ارزان ﻗﻴﻤـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ،ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ از ﻧﻈـﺮ ﻗﻴﻤـﺖ در ﺑ ـﺎزار 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زانﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ارﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و  ﻗﻴﻤﺖ ﻻرو ،ﻫﺎﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪاﻧﻮاع ﻛﻮد




ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  .درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را در ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 05ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺶ از 
 در ﺗﻦ 2-3درﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪي  .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد دﻫﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دﻻر اﻣﺮﻳﻜـﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻧﻴﻤـﻪ 0/3 ﺪوددر ﺣ ـﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻫﻜﺘﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
   .دﻻر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/5-0/6ﻗﺮﻳﺐ  ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻦ 4-8ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  
  آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﻨﮕﻼدش و ﻣﻴﺎﻧﻤـﺎر از ﻧﻈـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻳـﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺳﺘﺎنﻫﻨﺪ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻫﻮ  .ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﻮﻧﻪ در رده ﻫﺎي 
  روﻫﻮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزارآن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ  .از آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎي ﺑـﺎزار اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺎًﺗﻘﺮﻳﺒﻣﺎﻫﻲ ﻗﻴﻤﺖ  ﭘﺮورش روﻫﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻠﻲ ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 01-02 ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺼـﻮرت  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺎﻋﺮﺿـﻪ  .ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎزه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن دوﻟﺖ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮ .زﻧﺪه ﻗﻴﻤﺖ آن ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
   .آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ﻣﺘﺎﺛﺮاز ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  وﺳﺘﺎندر ﻫﻨﺪ روﻫﻮ ﭘﺮورش روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و
   .ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺬف ﺻﻴﺪ ﻻرو از رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦ آوري ﭘﺮورش 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ 
اﻣـﻮر و ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ،روﻫـﻮ  ،ﻛﺎﻧﻼ ،ﺪاﺳﻴﻮن ﻣﺮﻳﮕﺎلﻳدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻴﺒﺮ ،از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ 
   .ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎ ﻫﻴﭻ وﻳﮋﮔﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺧﺎﺻﻲ از واﻟﺪﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ،اﺳﺖ




       ﻫﻨﺪ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اراﺋـﻪ اداده اﺳـﺖ ﻛـﻪ درآن روﻫـﻮ از اﺟـﺰاي 
ﺑﻨﮕﻼدش ﻧﻴﺰ ﺳـﻌﻲ  .ﺗﻮﻟﻴﺪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد 5102ﻮده وﻣﻄﺎﺑﻖ آن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ در ﺳﺎل ا ﺻﻠﻲ ﭘﺮورش ﺑ
ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺟﻨـﻮب  ﮔﺮدﻳـﺪه ﺗـﺎ ﭼﻮن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﺎﻋـﺚ اﺳﺖ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻫﻮ داﺷﺘﻪ 
   .ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ
  
  ﻻﻧﻪدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪه  ،وﻟﻲ ،ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﻧﻴﺴﺖ
ﻟﺬا ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﻳـﻚ ﺧـﻂ . داروﻫﺎوﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ رود ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎ
  . ﻣﺸﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ
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  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
ﺳﺮ ﺧﻴﻠـﻲ  ،ﻋﻤﻖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮل ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت از دو ﻃﺮف ﺑﻬﻢ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺪن ﻛﻮﺗﺎه و ﻋﻤﻴﻖ
ﭘـﻮزه  .ﺑﺪن ﺑﺎ ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﺳﻴﻜﻠﻮ ﺋﻴﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻲ از ﻃﻮل ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺰرگ دارد
ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ و ﺑﺎﻟـﻪ  ،ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . .ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﺰرگ و از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،د داردﮔﺮ
ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ در ﺳـﻄﺢ ﮔﺴـﺘﺮش  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ5.3 .2/2 .3 .5  ،ردﻳﻒ 3در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد دﻫﺎن ﺣﻠﻘﻲ در 
 ،ﺳﺎده ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي در آن وﺟـﻮد دارد  ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ،41-61ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  .ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎﻟـﻪ دﻣـﻲ ﺑﺼـﻮرت ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ  ،ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ،ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ
 ﺳـﻔﻴﺪ دﻳـﺪه ( ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑـﺪن ) ﭘﺸﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي رﻧﮓ و ﺷﻜﻢ .ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 04-34ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي  ،درآﻣﺪه اﺳﺖ
   .ﻣﻲ ﺷﻮد





 .ﻧﭙﺎل و ﻣﻴﺎﻧﻤـﺎر ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ،ﺑﻨﮕﻼدش ،ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن وﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲﻛﺎﺗﻼ ﻣﺎﻫﻲ  
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﺗﻼ ﺑﺎ دﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ،ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ 
. ﻣﺤـﺪود ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  درﺟﻪ 41 در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از .داردو واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض و ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﺗﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاء ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎي اﻳـﺎﻻت ﺷـﺮﻗﻲ 
از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ در ﺗﻤﺎم اﻳﺎﻻت ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﺮورش ﺗﺠـﺎري آن ﮔﺴـﺘﺮش  .ﻫﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ آﻧﺎن در ﺑﻴﻦ  ،ﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺎﻻ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ دﻳ .ﻳﺎﻓﺖ
 ،ﻻوس ،ﻣﻴﺎﻧﻤـﺎر  ،ﺑـﻨﮕﻼدش  ،ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در ﻫﻨـﺪ  ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﺗﻮام آن در ﻣـﺰارع  ،ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﺪ  0591ﺟﻤﻊ آوري ﻻرو از رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  .ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ  .ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺒﻮه ﻻرو اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ 7591ﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﺳﺎل ﻣ
ﻛـﺎﺗﻼ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ  ،در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ  ،و ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ژاﭘﻦ ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ
ﮔﻮﻧﻪ  3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺎﻫﻲ  .داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﭘﺮورش  ﮔﻮﻧﻪ اﺋﻲ 3ﭘﺮورش ﺑﻮده و ﺑﺎ روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل درﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮورش ﺗﻮام 
 ﻛﭙﻮرﻋﻠﻔﺨﻮار ،(oiprac sunipyC) ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ
   .اﺷﺎره ﻛﺮد( xirtilom syhthcimlahthpopyH) وﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي( alledi nodognyrahponetC)
  
  زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺑﻴﻮﻟﻮژي
 52-23ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ دﻣـﺎ ي رﺷـﺪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  وﻟـﻲ (mreht yruE) ﻣﻴﻜﻨﺪ دﻣﺎراﺗﺤﻤﻞ ازﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ ﻛﺎﺗﻼﻃﻴﻒ ﻣﺎﻫﻲ
ﻻرو ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻪ در  .ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دﻣﺮﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
وﻫـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻓﻌـﺎل را ﻻر ﺗﻔـﺮﻳﺦ، روز ﭘـﺲ از  3 .ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻮرﮔﺮاﺋﻲ ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ ﺳﻄﺢ و زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و
ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺎﻧﻬـﺎي آﺑﺸﺸـﻲ و رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي آﺑﺸﺸـﻲ  ،آﻧﻬﺎ در اﻧﺪازه .آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛﻴﺴﻪ زرده وﺟﻮد دارد
ﺑﻄﻮرﻋﻤـﺪه از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻣﺜـﻞ روﺗﻴﻔـﺮ و  ،.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ




از اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ،ﻣﻴـﺎﻧﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻻﻳـﻪ  ﻘﻂ در ﺳﻄﺢ و آﺑﻬـﺎي ﻓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻐﺬﻳﻪ .ﻛﻼدوﺳﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
   .ﺪﻨﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨ ،ﺣﺸﺮات و ﭘﺮوﺗﻮزوﻫﺎ ،روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ،زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎاز ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻓﺼـﻞ ﻣﻮﻧﺴـﻮن ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻧﻤـﻮده و در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛـﻢ  ﺑﺮاي ،ﻛﺎﺗﻼ در ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﺪﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب  در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ و ﺑﻨﮕﻼدش ﺗﺨﻢ رﻳﺰي .ﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻋﻤﻖ ﺣﺎﺷﻴ
در ﺷﻤﺎل ﻫﻨـﺪ و ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن از ﺧـﺮداد ﺗـﺎ  .اداﻣﻪ دارد ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﺮدادﻣﺎه و ﻣﻌﻤﻮﻻ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ،ﺷﺮق اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ –
ﻫﺰار ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ  002ﻫﺰار ﺗﺎ  001ﻫﻢ آوري ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از  .ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
وﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ .ﻃﻮل و وزن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس و ،اﺳﺖ
   .ﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ راﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮدﻪ آﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑ
ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠـﺎم ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد ﺣﺘـﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ رودﺧﺎﻧﻪ دارد و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ا
 ،ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻨـﺪي  3از ﺑـﻴﻦ  .رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ  اﮔﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
در  .ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷـﻮد  ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﺎﺗﻼ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را دارﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣـﻲ  006-007ﮔـﺮم و ﻣﺮﻳﮕـﺎل  007-008در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روﻫـﻮ  1-1/2 gkﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﺗﻼ در ﺳﺎل اول ﺑﻪ وزن 
   .ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﺎل دوم اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ .رﺳﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه (ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار دارد) ﻛﺎﺗﻼ دوﻣﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﭘﺲ از روﻫﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﭙـﻮر  ،ﻣﺮﻳﮕﺎل ،ﮔﻮﻧﻪ اﺋﻲ ﺑﺎ روﻫﻮ 6رﺗﺮﻛﻴﺐ د .ﺘﻢ ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﺴازﺳﻄﺢ آب در ﺳﻴ
  ﻛـﺎﺗﻼ از ﻧﻈـﺮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه اي ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ دارد در  .آﻣﻮر و ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﭘﺮورش داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ،ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
روﻫـﻮ ﺑﺎﻟـﻪ  ،آﻣـﻮر  ،ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  ،ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي در ﺳـﻴﺘﻢ ﻫـﺎي ﭼﻨـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه اي  3ﺑﻨﮕﻼدش 
ﭘـﺮورش  اﻧﻮاع دﻳﮕـﺮي ازﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴـﺎن و (sucitolin 0 و )sucibmassom simorhcoerOﭘﻴﺎﺗﻴﻼ ،(olablac oebaL)ﻧﺎرﻧﺠﻲ
  . ﺑﻴﮓ ﻫﺪ از اﺟﺰائ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﺋﻲ در ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر و ﻧﭙﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻫﻲ  .داده ﻣﻲ ﺷﻮد




  ﭘﺮورش اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
 2-3ﻃـﻮل ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي در  02-52ﻫﻜﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس  0/50-0/2در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻛﺎﺗﻼ ﺑـﺎ روﻫـﻮ و ﻣﺮﻳﮕـﺎل در ﻧﺴـﺒﺖ ﻫـﺎي ﻣﺴـﺎوي در  .ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 08-001ﻣﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازه 
 ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﻣﻌـﺪﻧﻲ  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد 0/2-0/3ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 
در اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ  ﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  زﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ درﺻـﺪ ﺑﺎ . اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷـﻮد  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنو 
   .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 06-07ﭘﺮورش ﺣﺪود 
 ،در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧـﻪ اﺋـﻲ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻫﻨـﺪ  .ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي دارد 3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در ﺑﻴﻦ  ﻛﺎﺗﻼ 
م أﭘـﺮورش ﺗـﻮ ﻣﻴـﺰان ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در . ﺑﻨﮕﻼدش و ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷـﻮد  ،ﻻوس ،ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻛﻮدﻫـﺎي ﻣﻌـﺪﻧﻲ  .ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0004-00001
اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔـﻲ آب ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﺳـﻄﺢ ﺳـﺎزﮔﺎري اﻳـﻦ 
 .ﺼﺎدي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳـﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس و وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  1ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﻮل دوره رﺷﺪ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮدو در ﺟﺮﻳﺎن آن ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ وزن ﺣـﺪود 
 ﺑـﺎ ﮔﺴـﺘﺮه  در ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن  اﻳﺎﻟﺖ اﻧﺪراﭘﺮادش در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴـﺪﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  ureloK در ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﭼﻪ .ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ از  ،در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  .ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ 81ﺮواري ﺗﺎ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر دوره ﭘﺮورش ﭘ 001ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل ) رﺷﺪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
-2ﺑـﻪ  و در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺪازه وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه( ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 051-003در اﻧﺪازه 
و درﺻـﺪ  ﺑﻮدهﺳﺎل درﻫﻜﺘﺎر  در ﺗﻦ 3-5م ﻣﻌﻤﻮﻻ أﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻮ .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ 1/5
ﻋﺪم ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ در اﻧـﺪازه ﻣﻨﺎﺳـﺐ از  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زي ﺗﻮدهدرﺻﺪ  02-03 ﺗﻼذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻛﺎ
ﻮدﮔﺎﻫﻲ ﭘـﺮروش دﻫﻨـﺪه ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﺷ ـ
 .ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﭘـﺎﺋﻴﻦ  ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ از آن اﺳـﺘﻔﺎده 




 ﺑـﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠـﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ  .ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﻛﻨﺪ و
   .ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل ﻣﻲ رﺳﺪ 4-5ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ  در ﺗﻦ 2-3
  
  ﺑﺮداﺷﺖ روش
  اﻏﻠـﺐ در اﻧﺘﻬـﺎي دوره ﭘـﺮورش  ﻛـﺎﺗﻼ .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ  1-2ﺑﺎ وزن  ﻴﺎناﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫ ،ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ
   005ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از  اﻧـﺪازه  در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ .ﺑﻪ اﻳﻦ وزن ﻣﻲ رﺳﺪ 
 ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑـﺮاي اداﻣـﻪ رﺷـﺪ  ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ  دوره ﭘﺮورش ﺷﺮوع ﭘﺲ ازﻣﺎه  6-7 ﮔﺮم ﻣﻌﻤﻮﻻً
   .ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  دﺳﺘﻜﺎري و ﻋﻤﻞ آوري
 در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه در ﺻﻨﺪوق ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﺴـﺘﻄﻴﻠﻲ ﺷـﻜﻞ  1 :1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ،ر آبﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ د
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ودر ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻳﻖ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 32×04×06ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻧﺪازه )
ﺪ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻧﻬـﺎﻳﻲ و ﻓﺮاﻳﻨ ـ .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد  0003ﻛﺎﺗﻼ ﺗﺎ  ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ
   .ارزش اﻓﺰوده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ،از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ارزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ  ،ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ
 ﻴﺰان ﻧﮕﻪﻛﻮدﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﺣﺪاﻗﻞ ﻣ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻻرو
   .داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ  وﺳـﺘﺎن و ﺑـﻨﮕﻼدش ﻫﻨﺪ .ﺗـﻦ رﺳـﻴﺪ  000806ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ  ﺣﺪاﻛﺜﺮﺑﻪ  9991ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺗﻼ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎل 
ﻫﻨﺪ ﻳـﻚ ﻃـﺮح اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑـﺮاي دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﻛـﺮدن ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻛﺸـﻮر در  .ﺪﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ درﺟﻬﺎنﻛﺎﺗﻼ  ﮔﺎنﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ




از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻛﺎﺗﻼ از اﺟﺰائ ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ  .ﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺰي ﭘﺮوري آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻣﻨﺎآﺳﻴﺴﺘﻢ 
   .راﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 5102ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﺎل  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﺋﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺼـﻨﻮﻋ  ﺳـﻄﺢ  اﻣـﺎ  .ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ  اﺋﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﺎﺗﻼ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺘـﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮزادي در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ روﻫـﻮ و ﻣﺮﻳﮕـﺎل ﻛﻤ  ﺑﻮدهﻛﺎﺗﻼ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  . از ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
 ،ﺑﺪن ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﺳﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺪ ،ﻋﻤﻖ ﺑﺪن ﻣﻌﺎدل ﻃﻮل ﺳﺮ .ﺎﺷﺪﺑﺪن داراي ﺗﻘﺎرن دوﺟﺎﻧﺒﻪ ودوﻛﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑ
ﻟـﺐ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ اﻏﻠـﺐ  .ﻟﺐ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﻟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻧﺪارد ،دﻫﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮرب ،ﺳﺮ ﺑﺪون ﻓﻠﺲ
ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ  ،2. 4. 5/5. 4. 2ردﻳﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت  3دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ در  ،ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻛﻮﺗﺎه ،ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﻲ  ،ﻗﺮاداﺷـﺘﻪ  ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻮزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ دﻣﻲ ،آﻣﺪﮔﻲ اﺗﺼﺎل ﻋﻘﺒﻲ ﻳﺎ ﺑﺮآﻣﺪهﺑﺎ ﺑﺮ
 ،ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ،ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ .ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ دارد 21-31ﺑﻠﻨﺪ و 
 ،ﻓﻠـﺲ  04-54ﺧـﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ  ،ﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎﻟـﻪ دﻣـﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻏﻴﺮﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘ ،ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﺼﻮرت ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻋﻤﻴﻖ
ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟـﻲ  ،ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه در ﺑﺎﻻ وﻧﻘﺮه اي در ﭘﺎﻳﻴﻦ
   .ﻧﺎرﻧﺠﻲ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻨـﺪي ﻣـﻲ  3ﻳﻜﻲ از  ،ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ 
ﻓﻘﻂ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي  0591ﭘﺮورش ﺳﻨﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ دﻫﻪ  ،اﺋﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد




ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ  .ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  0691ﺪ ﻻرو در ﺳﺎل زﻳﺴﺖ ﻓﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴ. ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﻮد
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧـﻪ  .ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دودﻳﮕﺮ  ﻣﺎﻫﻴﺎناوﻟﻴﻪ ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر 
 ،ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن  ،ﺑـﻨﮕﻼدش  ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن درﻛﺸـﻮرﻫﺎي  اﻳﻦ .اﺻﻠﻲ در ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 ،ژاﭘـﻦ  ،وﻳﺘﻨـﺎم  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻣﺮﻳﮕﺎل ،درﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻠﻨﺪ وﺗﺎﻳ ،ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر
  . ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و روﺳﻴﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻟﺰي
  
  زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺑﻴﻮﻟﻮژي
ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﺳﻄﺢ وﺳﺘﻮن زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ آب زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮزادﻫﺎي
ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ( egahpoillI)زﻧﺪه ﺧﻮاري رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ وو ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در ﻛﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻴﺪه ﺷﺪهآﺑﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻛﺸ
دﺗﺮﻳﺖ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺰائ ﻏﺬاﻳﻲ  از ﺑﻘﺎﻳﺎي .را داراﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ suogahponetS()اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮاري
درﺟـﻪ  41و ﺗـﺎ دﻣـﺎي ( mreht yruE) ﻣﻴﻜﻨـﺪ  دﻣﺎراﺗﺤﻤـﻞ  ازﺗﻐﻴﻴـﺮات  وﺳﻴﻌﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻃﻴﻒ ﻣﺎﻫﻲ .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ  .ﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ 006-007 ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻪ وزن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪدرﻣﺪت ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ،در ﭘﺮورش ،ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
ﻣﺮﻳﮕـﺎل ﺑﻄـﻮر  ،ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﭙـﻮر ﻫﻨـﺪي  3در ﺑـﻴﻦ . ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي واﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .ﺳﺎل ﻣﻲ رﺳﺪ 2ره ﭘﺮورش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دو .ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي از ﻛﺎﺗﻼ وروﻫﻮدارد
ﺳﺎل ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺮﻳﮕﺎل دراﺳﺎرت در ﺳـﺎل  21ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻪ 
ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻴﺎز دارد و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄـﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻲ وﺟﺮﻳﺎن دار ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ .دوم ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﻴﻚ  ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ در ﻣﺮوزهوﻟﻲ ا در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻦ  اﻓﺰاﻳﺶﻫﻢ آوري ﺑﺎ ﻣﻴﺰان،ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ آوري ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮرد اﻟﻘﺎءﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻓﺼـﻞ ﺗ  .ﺗﺨﻢ درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  000001 -000051از  ﻃﺒﻴﻌﻲو ﺑﻄﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪاﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻨﮕﻼدش و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗـﺎ ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻃـﻮل ﻣـﻲ  ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﻨﺪ  ﻏﺮﺑﻲ –واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب 




ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎﺗﻼ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  .درﺟﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 42-13ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻ در .ﻛﺸﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲدر 06-07ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ از وروﻫﻮ دارد، 
  
   ﭘﺮورش ﭘﺮواري
در اﺳﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﺧـﺎﻛﻲ م أﺗﻮ ﺑﺼﻮرت وﻫﻜﺘﺎر در ﻋﺪد 0004-00001ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎاﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  
ﺑـﺎﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﻏـﺬادﻫﻲ  .ﺑﺎروري ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻮد ﮔﺎوي و ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد  .اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن و  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و .اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد (ekac liO)ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﻪﻟوﻛﻨﺠﺎ ﮔﻨﺪمﺳﺒﻮس  ،ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞاز
 ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺮﺗﺐ  ﺑﻄﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ  ﭘﺮواري ﭘﺮورش ﻣﺤﻴﻄﻲ دردوره ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
 02-52م أﺗـﻮ  ﻛﺸﺖ ﻣﺮﻳﮕﺎل در اﻳﻦ روشﺗﺮاﻛﻢ درﺻﺪ  .ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ 006-007ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻪ ﺣﺪود  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪدر 
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻛﻤﺒﻮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎاﻧـﺪازه .ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3-5وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻲ ﺣﺪود درﺻﺪ ﺑﻮده 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس  ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻫﺎ از .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه
ﻏـﺬاﻫﺎي ﺗﺠـﺎري اﻏﻠـﺐ ﺑـﺮاي  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي .ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( yrf)
ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي ﻣﻬـﻢ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘـﺮورش  .ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭼﻨﺪ  ،در اﻳﻦ روش ﭘﺮورش .ﻫﻜﺘﺎر در ﻏﺮب ﺑﻨﮕﺎل درﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0004ﻛﭙﻮر در ﺑﻴﺶ از 
ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺤﺴﻮب  ،ﺑﺎﺷﺪﮔﺮم ﻣﻲ  003ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﻬﺎ در وزن ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺑـﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  .ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر درﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 2-3ﺣﺘﻲ ﺑﺪون ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  .ﻣﻲ ﺷﻮد
   .ﺳﺎل رﺳﺎﻧﺪدرﻫﻜﺘﺎر  در ﺗﻦ 4-5ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ 
  




  ﺑﺮداﺷﺖ 
ﺑﺮداﺷـﺖ ﻛﻠـﻲ  .ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺻﻮرت  ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ آن ﺪ،ﻣﻲ ﻛﻨ زﻧﺪﮔﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﻛﻒ  
ﺻﻴﺪ ﻣﺮﻳﮕـﺎل  اﻗﺘﺼﺎديﮔﻮﻧﻪ  3ﺑﻴﻦ  ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي از .از ﻃﺮﻳﻖ زﻫﻜﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
   .ﺗﻮرﺳﻠﻴﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺰﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ ﻣﻲ
  
  آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻦ  000255 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺎ  6991-3002ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  ،6991ﺳﺎل  از ﺑﺎﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ
  ﻣﺮﻳﮕـﺎل  ﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  وﺳـﺘﺎن ﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳـﺖ  1002ﺗﻦ در ﺳﺎل  000544و  0002در ﺳﺎل 
   .ﻧﻴﺴﺖدر ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺎر دﻗﻴﻘﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ  .ﺑﻨﮕﻼدش دررده دوم ﻗﺮار دارد ،آنﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از 
ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ از ﻃﺮف دوﻟﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  .ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺜﺮاً
 ،ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻨـﺪي  3در ﺑـﻴﻦ  .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺮﺿﻪ وﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﻲ ﺷـﻮد ،ﺑﺎزار وﺟﻮد ﻧﺪارد 
 ﻫـﺎ وﻟـﻲ اﺳﺎﺳﺎﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪه  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻤﺘﺮدرﺻﺪ از روﻫﻮ ﻛ01-02ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزاري ﻛﻤﺘﺮي دارد ﻣﻌﻤﻮﻻ 
  . ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
  در ﺟﻬﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ-1-1-4
ﺎﻫﻲ ﺗـﻦ ﻣ ـ 5137611 ،ﺗـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﺎﺗﻼ  4899683  ﺗﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﺪي ﺷـﺎﻣﻞ  1295145 ﺑﻴﺶ از 0102در ﺳﺎل 
ﻣﺮﻳﮕﺎل وﻛﺎﺗﻼ  ،روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ روﻫﻮ 1ﺷﻜﻞ. ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 226873 وروﻫﻮ
  ( 2102, OAF) .درﺟﻬﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 0102ﺗﺎ 1002درﺟﻬﺎن از ﺳﺎل





  0102ﺗﺎ 1002ﺳﺎل از درﺟﻬﺎن ﮕﺎلﻳﻣﺮووﻫﻮر،ﻛﺎﺗﻼ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﻲﺟﻬﺎﻧ ﺪﻴﺗﻮﻟ - 1 ﺷﻜﻞ
  




  ﻣﻮاد وروش ﻛﺎر  -2
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -2-1
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ورود ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﺑﺘﺪا اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳـﺎزي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ 
. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻫﻨﺪي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 007ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  3ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﻮرس آﺑﮕﻴـﺮي . اﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖدر اﺑﺘﺪا ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑـﻮدن ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻗـﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد ﻣﺤـﻴﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻣﻘـﺮرات  .ﺷﺪﻧﺪ
اﺣـﺪاث  آﻫـﻚ ﭘﺎﺷـﻲ و  ،ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺑﻪ زﻫﻜـﺶ اﺻـﻠﻲ  ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 
ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺟﻬﺖ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ودرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎنﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ورود آب ﺧﺮوﺟـﻲ  ،درﻃﻮل ﻣﺪت ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﺳﺮرﻳﺰ آب اﺳﺘﺨﺮ .ورود ﻛﺴﺐ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺗـﺎرﻳﺦ در  ﺎن از ﻛﺸـﻮر ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ .ﺑﻪ زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺴﺎب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺑـﻪ اﻫـﻮاز ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﻗﻄﻌـﻪ ﻣﺠـﺪدا ﺑـﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤـﺎ  00041از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮز ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ ﻣﻬـﺮ آﺑـﺎد وارد ﺷـﺪه وﺗﻌـﺪاد  78 /6/8
ﮔﺮدﻳﺪ ودر ﻧﻬﺎﻳـﺖ وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻞ  درﻫﻨﮕﺎمن از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻌﺪادي و ﺗﺎﺧﻴﺮ ﭘﺮواز.ﮔﺮدﻳﺪ
 0053ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ  ي ﺧﺎﻛﻲزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرسﻗﻄﻌ 00501 ﺗﻌﺪاد 7831درﻧﻬﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن وﻃـﻮل  .درﺻﺪ ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ 81/3درﺻﺪ روﻫﻮ و  53 ،درﺻﺪ ﻛﺎﺗﻼ 64/7ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
 33/62±0/53ﮔـﺮم و 0/1±0/0 ،ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ در روﻫـﻮ  32/6±0/57ﮔـﺮم و 0/3±0/0ﻛﻞ اوﻟﻴﻪ درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﻧـﺪازه  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  درﺟﻪ 92دﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮدرﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻮد43/8±0/69ﮔﺮم و0/61±0/10درﻛﺎﺗﻼ و
  .  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
 ﻧـﺪ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  51درﺻـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  4ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي در اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﺎ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨـﺎت ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻋﻤﻠﻴـﺎت  زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ ﺑﺎ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن  .(7731ﺟﻼﻟﻲ)
 ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧـﺪه  ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
   .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه




ﺎ و ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ وﺿﻌﻴﺖ ﻻ ﻣﻼﻫ آﺑﺸﺶﻳﻚ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮﻃﻮب از  ،هﻧﺨﺎﻋﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎندر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﭼﺸـﻢ ﻫـﻢ  ،ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ
 اﺑﺘـﺪا  ،هﺷـﺪ  اﻳﺠـﺎد ﺷـﻜﻢ  اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲﺑﺮش در ﻳﻚ .ﮔﺮﻓﺖ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﻣﻲ
ﺪه ﺷﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎز  .دﻗﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﺪﻪ ﺎ و اﺣﺸﺎ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻛﻴﺴﺖ اﻧﮕﻞ ﺑﻌﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ اﻣ
  . و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿـﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻛﺒﺪ وﭘﻮﺳﺖ ،ﻳﺎ ﻗﺎرچ در اﻧﺪام ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد 
ﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺜﻞ زﺧﻢ در ﭘﻮﺳﺖ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻧﮓ در ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ از ﻫﺮ اﻧﺪام ﺑ
 . ﺷﺪه و ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﺎ ﻗﺎرچ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳـﺮرﻳﺰآب وﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻠﻔـﺎت ﺑﺼـﻮرت روزاﻧـﻪ  ،ﻏـﺬادﻫﻲ  ،زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺛﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب
ﺑﺮاي وزن ﻧﻤﻮدن وازﺧﻂ ﻛﺶ ﻓﻠﺰي ﺑﺮاي اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻃـﻮل ﻛـﻞ  0/100دﻗﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪ از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ 
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻤﺴﺎن از  Bﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ و b ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ .ااﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺪ ﺗـﻮده درﺻ 8 -01ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﺑﺼﻮرت ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻳﻜﺒﺎر در روز  .7691,semaJ( ) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ bS/B-b=tﻓﺮ ﻣﻮل 
ﺗﻌـﺪاد  .دي وﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﺷﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﻏﺬادﻫﻲ درﻣﺎﻫﻬﺎي آذرزﻧﺪه 
ﻃﻮل ﻛﻞ وﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد در زﻳﺴـﺖ  ،وزن .ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 03
ﺑـﺮاي از  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم درﻟﻴﺘـﺮ  0/5از ﺗﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻦ ﺑﺎر 3در ﻃﻮل دوره . ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺷـﺪه و  زﻳﺴﺖ ﺳـﻨﺠﻲ  دراﻧﺘﻬﺎي دوره ﻣﺎﻫﻴﺎن .(7731ﺟﻼﻟﻲ، )اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻀﺮ در اﺳﺘﺨﺮ
   ..روزاﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ Hp ودﻣﺎ  .درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 0/50و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ و ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  SSPSﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ
  . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  




 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري -2-2
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﺑﺎزاري ﺗﻮام ﺑﺎ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭼﻴﻨـﻲ وﻛﭙـﻮر  
 3ﺗﻴﻤﺎر و 4ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﺎري آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ  ﺑﺪﻳﻦ ،ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ
 ،ﺑﻴـﮓ ﻫـﺪ  ،ﺗﻜﺮاراﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭼﻴﻨـﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ 
 ،03ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﻤﻮل در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد وﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  آﻣﻮروﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 ،ﺗﺮﻛﻴـﺐ 1-2ﺟـﺪول. روﻫـﻮ و ﻣﺮﻳﮕـﺎل ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻓـﻮق ﺑـﻮد ،درﺻـﺪي ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﭙـﻮر ﻫﻨـﺪي ﻛـﺎﺗﻼ 07و05
  . درﺻﺪوﺗﻌﺪادﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻫﺮﻳﻚ ازﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  
 آزﻣﺎﻳﺸﻲ ي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺷﺪه رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪوﺗﻌﺪادﺑﭽﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ، -1 ﺟﺪول
 آﻣﻮ ر ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
ﻛﭙﻮر 
 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ


















































 در ﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03  01 15 21 16  8 14 24 412 41 17 01 15 4 02
 در ﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05 81 29 02 201 21 16 92 841 11 65 7 63 3 51
 در ﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07 42 221 03 351 61 28 81 29 6 03 4 02 2 01
 ﺷﺎﻫﺪ 0 0 0 0 0 0 55 082 52 721 51 77 5  62
  
 ﭘﺮورش دوره ﺷﺮوع در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ اوﻟﻴﻪ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز -2 ﺟﺪول
  ﮔﻮﻧﻪ         
 وزن
 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ آﻣﻮر ﻛﭙﻮر ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺮﻳﮕﺎل روﻫﻮ ﻛﺎﺗﻼ
  83/6±8/2  7/3 ± 81/7  24±8  5/6 ± 85/8  3/5 ± 83/6  4/1 ± 52/4 (ﮔﺮم)وزن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
/3±9/1
 54




  621/7±7  121/7±8  89/7±4 5±011 3± 841/3 4± 811/6 3± 69/8 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 




ﺗﺨﻠﻴﻪ وﺧﺸﻚ ﺷـﺪه وﺑـﺎ آﻫـﻚ ﭘﺎﺷـﻲ وﻛـﻮد ﭘﺎﺷـﻲ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ 98ﺑﺎﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه
ﺟـﺪول  .اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃـﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴـﺪ 02ﺗﺎ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻴواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺷﻤﺎرش وﺗﻘﺴازا
  .  دﻫﺪ ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﭽوزن اوﻟﻴﻪ ﺑ2
از ﻧﻈـﺮ ) اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎﻣﻼ ﻳﻜﺴـﺎن  .اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 21دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ازآزﻣﺎﻳﺶ 
از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘـﺮوري ( ارﺗﻔﺎع آﺑﮕﻴﺮي ،ﺣﺠﻢ ،ﺧﺮوﺟﻲ ،وروديﺷﻜﻞ  ،اﻧﺪازه
ﺳـﺎﻧﺘﻲ  081ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﻋﻤـﻖ  1 007 اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎداراي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺮﻳﻚ از .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ (ﺷﻴﺒﺎن) ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
ﺎده ﺳـﺎزي ﺷـﺪه و اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺒـﻞ از اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آﻣ ـ. ﻣﺘﺮﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  51درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  4ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ .ﺪآﺑﮕﻴﺮي ﮔﺮدﻳ
  .(7731 ﺟﻼﻟﻲ،) ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ازﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس وارد ﺷﺪه وﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﭙـﻮر ﭼﻴﻨـﻲ و ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ از ﻳﻜـﻲ از 
   .ن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎ
ﺳـﭙﺲ در  .(4631 ،ﻓﺮﻳـﺪﭘﺎك ) ﻛﻮد ﭘﺎﻳـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  ﺗﻦ درﻫﻜﺘﺎر ازﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻌﻨﻮان3دراﺑﺘﺪاي دوره ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻛﻮدﻫﺎي  درﺑﺎرورﺳﺎزي ازاﻧﻮاع ،ﺷﺪ ﻛﻮدﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ،ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ووﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮي  ﺑﻪ ﻃﻮل دوره ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﮔﺮدﻳﺪ وي و ﻛﻮد ﻃﻴﻮر ﮔﻮﺷﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ازﺗﻪ وﻓﺴﻔﺮه وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﮔﺎ
در اﺑﺘﺪاي دوره ﺑﺎﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ازﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟـﻮد وﺑـﺎ ﺑـﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳـﻦ واﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺼـﺮف ﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده ازﺟـﻮ 
وﺳﻌﻲ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ روز ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮه از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي 54ﻫﺮ. وﻳﻮﻧﺠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﺪ از ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣـﺎده  ﺪد از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮاﺳﺘﺨﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﻮﻧﺪﻋ5ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻴﻬﻮش ﮔﺮدﻳﺪه وﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﻛﺶ (اﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل ﻣﻨﻮ ﻓﻨﻞ اﺗﺮ) ﻓﻨﻮﻛﺴﻲ اﺗﺎﻧﻞ
  . م اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮ 1ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎدﻗﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ووزن آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺮازودي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻣﻄـﺎﺑﻖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ و ﭘـﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ 
   .ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم  (02ص)ﺑﺎروش ذﻛﺮ ﺷﺪه درﻣﻮرد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 




 اﻛﺴﻴﮋنﺗﻌﻴﻦ  ﻬﺖﺟ ،اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻞ در hcaHآب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ  Hp ودﻣﺎ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ﺗﺜﺒﻴـﺖ  ﻣﺤـﻞ  در ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ  وﻳـﺪور  ﻛﻠﺮورﻣﻨﮕـﺎن  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺳﭙﺲ وﺷﺪه  ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻄﺮي ﺗﻮﺳﻂ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ،ﻣﺤﻠﻮل
 آﻟـﻮﻣﻴﻨﻴﻢ  ﻛﺎﻏـﺬ  در و ﺷـﺪه  ﺑﺮداﺷﺖ اي ﺳﻨﺒﺎده درب ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚﻧﻴﺰ 5DOB ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺟﻬﺖ .ﮔﺮدﻳﺪ
 .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﮕﻬـﺪاري ﮔﺮدﻳـﺪ درﺟﻪ  02روز در دﻣﺎي  5و ﺑﻤﺪت  ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ و ﭘﻴﭽﺎﻧﺪه
 ﻟﻴﺘـﺮ  1/5ﺣـﺪود  آزﻣﺎﻳﺸـﻬﺎ  ﺳـﺎﻳﺮ  اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ .اﻧﺪ ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه وﻳﻨﻜﻠﺮ روش ﺗﻮﺳﻂ 5DOB و ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن
 . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﺑﺸﻜﻪ در و ﻧﻤﻮده ﺑﺮداﺷﺖ آب
 ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛﺮﺑﻨـﺎت  ﻳـﻮن  ،ﻜﺴـﻮﻣﺘﺮي ﻛﻤﭙﻠ ﺗﻴﺘﺮاﺳـﻴﻮﻧﻬﺎي  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛـﻞ  ﺳـﺨﺘﻲ  ،)rhoM( ﻣـﻮر  روش ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷـﻮري 
 ﺳﺎﻳﺮ و ،ﺑﺎزي -اﺳﻴﺪي ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻳﻮﻧﻬﺎي و ﺗﺎم ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ،ﺑﺎزي -اﺳﻴﺪي ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي
  . اﻧﺪ ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه زﻳﺮ ﺷﺮح ﺑﻪ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي روﺷﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
 ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺳﭙﺲ و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺎ اﺣﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ 3ON ،ﻫﭙﺘﺎﻣﻮﻟﻴﺒﺪات آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺖ  4OP
 ﺳﻮﻟﻔﺎت و آزوﻧﻴﻢ دي واﺳﻂ ﺣﺪ ﻧﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ ﺑﺎ اﻛﻨﺶ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ،اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ
ي  روﺷﻬﺎ     ﻠﻴﻪﻛ.اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎرﻳﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎرﻳﻢ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ
  . )5002 ,notaE( اﻧﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج dohteM dradnatS ﻛﺘﺎب آﻧﺎﻟﻴﺰ از
وﺑﻌـﺪاز آن اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﺨﻠﻴـﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎوﺻـﻴﺪ (ﻣﺎﻫـﻪ  6) آﺑﺎﻧﻤﺎه وﺳﺮدﺷﺪن دﻣﺎي آب اداﻣـﻪ داﺷـﺖ 02دوره ﭘﺮوش ﺗﺎ
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﺧﺎرج . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻳﻢ
وﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻴﻬﻮش ﮔﺮدﻳﺪه وﻣـﻮرد زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ وﺷـﻤﺎرش ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻛﭙﻮر  .ﮔﺮدﻳﺪ
  . دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺷـﺎﻣﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ  رﺷـﺪ  ﺑﺮﺧﻲ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي  ،ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻮق :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي-
ﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣ( RVS) ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ،(RGS) ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ،(GW) رﺷﺪ ﻳﺎ وزن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
          .(5002 ,yecnuaJ dna ilA) ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ. ﺷﺪﻧﺪ
  




  (ﮔﺮم) وزن اوﻟﻴﻪ /  (ﮔﺮم) وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ –( ﮔﺮم) وزن اوﻟﻴﻪ)  = )g( GW
 
 1w nL – 2w nL
  001×——————————— =RGS




                 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻳﺎ : rotcaF noitidnoC() ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ    
ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﺿـﺮﻳﺐ  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﻮق ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻓﺎﻛﺘﻮر  ،ﺻﺮ ف ﻧﻈﺮ ازﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺿﻌﻴﺖ 
  .(8791.T.langaB) ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  001+ )3L T/ WT( = K
  (ﮔﺮم) وزن ﻛﻞ=, WT (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ) ﻃﻮل ﻛﻞ=  ,   LT ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ=       K
از روش آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷـﺪ 
    ﻫـﺎي ﺮم اﻓﺰارﻧ ـﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده از و < P 0/50ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ و آزﻣـﻮن داﻧﻜـﻦ در ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ









 ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش
 ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در اﺑﺘﺪاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش
 RVS= _________________________ × 001(درﺻﺪ) 










  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزاري ﻛﺎﺗﻼ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش -3ﺗﺼﻮﻳﺮ




  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻧﻮرس ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ -ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ -3-1
 ﻣﻬـﺮ  ،(92/47±0/54) در ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮاي دﻣـﺎ  7در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
 و اﺳـﻔﻨﺪ ( 11/12±0/87) ﺑﻬﻤﻦ ،(01/91±0/84) دي ،(51/4±0/76) آذر ،(02/21±0/64) آﺑﺎن ،(32/47±0/77)
د در ﻣـﺎه دي وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮا 01/91±0/84ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( 91/14±0/94)
 .0<P) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻧﺸـﺎن داد  92/47±0/54دﻣﺎ 
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  43و7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺎه دي و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺣﺪ اﻗﻞ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در .(2ﻧﻤﻮدار) (50
   .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ Hpان دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮي درﻣﻴﺰ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  



























 ﺳﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ يدرﻣﺎﻫﻬﺎ يﻫﻨﺪ ﻧﻮرس ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ -3 ﺟﺪول
  ﻣﺮﻳﮕﺎل  ﻛﺎﺗﻼ  روﻫﻮ  ﮔﻮﻧﻪ
  ﻣﺎه
   ﻃﻮل ﻛﻞ
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
  (ﮔﺮم) وزن
   ﻃﻮل ﻛﻞ
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
  (ﮔﺮم) وزن
   ﻃﻮل ﻛﻞ
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
  (ﮔﺮم) وزن
  0/61±0/10  43/8±0/69  0/1±0/0  32/6±0/57  0/3±0/0  33/62±0/53  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  8/64±0/14  49/8±1/64  6/32±0/3  77/32±1/92  11/13±2/11  101/62±6/52  ﻣﻬﺮ
  91/88±0/48  221/21±1/5  31/66±0/83  101±1/33  14/57±1/4  941/6±1/29  آﺑﺎن
  91/86±0/45  421/23±0/68  71/65±0/47  801/08±1/24  24/77±1/25  051/33±1/37  آذر
  91/52±1/81  521±5  81/66±1/82  111/64±4/1  54/92±1/43  351/13±1/42  دي
  91/55±0/88  621±3/31  81/49±1/82  311/64±4/21  64/92±1/43  551/34±3/32  ﺑﻬﻤﻦ





















































  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻣﺎﻫﻬﺎ در روﻫﻮ ﻧﻮرس ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ وزن و ﻃﻮل - 3 ﺷﻜﻞ











































































  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻣﺎﻫﻬﺎ در ﻛﺎﺗﻼ ﻧﻮرس ﺎنﻴﺎﻫﻣ ﺑﭽﻪ وزن و ﻃﻮل - 5 ﺷﻜﻞ
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  ﻛﺎﺗﻼ ﻧﻮرس ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ در وزن و ﻃﻮل راﺑﻄﻪ ﻧﻤﻮدار - 6 ﺷﻜﻞ
  
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻣﺎﻫﻬﺎ در ﮕﺎلﻳﻣﺮ ﻧﻮرس ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ووزن ﻃﻮل - 7 ﺷﻜﻞ
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  ﮕﺎلﻳﻣﺮ ﻮرسﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ در وزن و ﻃﻮل راﺑﻄﻪ - 8 ﺷﻜﻞ
  
   ﺷـﺎﻣﻞ ﻃـﻮل ﻛـﻞ و وزن ( ﻛﺎﺗﻼوﻣﺮﻳﮕـﺎل  ،روﻫـﻮ ) ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻫﻨـﺪي 
ﮔـﺮم 0/61±0/10و0/1±0/0 ،10/3±0/10ﻛﺎﺗﻼ و ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ،وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي روﻫﻮ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ و درﻣـﺎﻫﻲ  32/6±0/57ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼدر  ،ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 33/62±0/53ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺑﻮد
ﮔﻮﻧﻪ در ﺷـﻬﺮﻳﻮر وﻣﻬـﺮ ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻬـﺎي  3وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس در ﻫﺮ  .(3ﺟﺪول) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 43/8±0/69ﻣﺮﻳﮕﺎل
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ . (50 .0<P) (3و2و1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ) دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد
اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧﺸـﺎن  ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒي  ﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﻛﻞ در وزن اوﻟﻴﻪ. (50 .0>P) داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﮔـﺮم و 6/32±0/3ﻛـﺎﺗﻼ  ،ﮔـﺮم 11/13±2/11وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧـﻮرس درﻣـﺎﻫﻲ روﻫـﻮ  ،در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ. (50 .0>P) ﻧﺪاد
ﻣﻬﺮ در  ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻣﺎه. (50 .0>P) ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ8/64±0/14ﻣﺮﻳﮕﺎل
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘﺮﺑﻮدﻛـﻪ  49/8±1/64ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ و ﻣﺮﻳﮕـﺎل  77/32±1/92ﻛﺎﺗﻼ ،ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 101/62±6/52 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ
وزن ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ،در ﻣـﺎه آﺑـﺎن . (50 .0<P) (6و4و2ﺷـﻜﻞ ﻫـﺎي ) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري 91/88±0/48ﮔﺮم و ﻣﺮﻳﮕﺎل31/66±0/83ﻛﺎﺗﻼ ،ﮔﺮم14/57±1/4درﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ
ﻃـﻮل ﻛـﻞ در ﻣـﺎه آﺑ ـﺎن در ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧـﻮرس . (50 .0<P) در ﮔﻮﻧـﻪ روﻫـﻮ ﺑ ـﺎ ﻛـﺎﺗﻼ و ﻣﺮﻳﮕـﺎل ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 




ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘﺮﺑﻮدﻛـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 221/21±1/05ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮوﻣﺮﻳﮕﺎل101±1/33 ﻛﺎﺗﻼ ،ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  941/6±1/29روﻫﻮ
 ،ﮔـﺮم  24/77±1/25وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس درﻣـﺎﻫﻲ روﻫـﻮ  ،در ﻣﺎه آذر .()50 .0<P داري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ روﻫﻮ ﺑﺎ ﻛﺎﺗﻼ و ﻣﺮﻳﮕﺎل 91/86±0/45ﮔﺮم و ﻣﺮﻳﮕﺎل71/65±0/47ﻛﺎﺗﻼ
 ،ﻣﻴﻠ ــﻲ ﻣﺘ ــﺮ  051/33±1/37ﻃ ــﻮل ﻛ ــﻞ در ﻣ ــﺎه آذر در ﺑﭽ ــﻪ ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻧ ــﻮرس روﻫ ــﻮ . (50 .0<P) ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﺷ ــﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  421/23±0/68ﻳﮕﺎلﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ وﻣﺮ 801/08±1/24ﻛﺎﺗﻼ
ﮔـﺮم و 81/66±1/82ﻛـﺎﺗﻼ  ،ﮔـﺮم 54/92±1/43وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس درﻣﺎﻫﻲ روﻫـﻮ  ،در ﻣﺎه دي .()50 .0<P ﺷﺪ
 .(50 .0<P) .  ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ روﻫﻮ ﺑﺎ ﻛﺎﺗﻼ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ91/52±1/81ﻣﺮﻳﮕﺎل
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  111/64±4/1ﻛﺎﺗﻼ ،ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 351/13±1/42ﻃﻮل ﻛﻞ واﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺎه دي در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس روﻫﻮ 
  . ()50 .0<P (3ﺟﺪول ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﺑﻮدﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 521±5وﻣﺮﻳﮕﺎل
ﮔــﺮم و 81/49±1/82ﻛــﺎﺗﻼ ،ﮔــﺮم64/92±1/43وزن ﺑﭽــﻪ ﻣﺎﻫﻴــﺎن ﻧــﻮرس درﻣــﺎﻫﻲ روﻫــﻮ ،در ﻣــﺎه ﺑﻬﻤــﻦ
. (50 .0<P) ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ روﻫﻮ ﺑﺎ ﻛﺎﺗﻼ و ﻣﺮﻳﮕـﺎل ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 91/55±0/88ﻣﺮﻳﮕﺎل
ﻣﻴﻠ ــﻲ  311/64±4/21ﻛــﺎﺗﻼ ،ﻣﻴﻠ ــﻲ ﻣﺘ ــﺮ551/34±3/32ﻃـﻮل ﻛـﻞ در ﻣ ــﺎه ﺑﻬﻤــﻦ در ﺑﭽــﻪ ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻧـﻮرس روﻫــﻮ 
وزن  ،در ﻣﺎه اﺳـﻔﻨﺪ  .()50 .0<Pه ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﺑﻮدﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ621±3/31ﻣﺘﺮوﻣﺮﻳﮕﺎل
ﺑﻮد ﻛـﻪ  ،ﮔﺮم12/55±0/88ﮔﺮم و ﻣﺮﻳﮕﺎل52/19±2/43ﻛﺎﺗﻼ ،ﮔﺮم54/99±1/43ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس درﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ
ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ . (50 .0<P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ روﻫﻮ ﺑﺎ ﻛﺎﺗﻼ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﺑﻮدﻛﻪ اﺧـﺘﻼف  921±3/32ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ وﻣﺮﻳﮕﺎل 121/86±4/30ﺎﺗﻼﻛ ،ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ551/13±1/42ﻧﻮرس روﻫﻮ
ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط  3راﺑﻄﻪ ﻃﻮﻟﻲ ـ وزﻧﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻫﻨﺪي در . ()50 .0<P ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺴـﺖ ﭘـﺎﺋﻮﻟ  ،درﺻـﺪ ﺑـﻮد  09ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎﻻي . (8و  6و4ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن داد
  . ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و رﺷﺪ ﺑﺼﻮرت آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 3اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ ﻋﺪد 




 يﻫﻨﺪ ﺎنﻴﻛﭙﻮرﻣﺎﻫ ﻧﻮرس ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ درﺻﺪ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ - 4 ﺟﺪول
  اﺳﺘﺨﺮ










  ﻣﺮﻳﮕﺎل  روﻫﻮ  ﺗﻼﻛﺎ
  19/58  5123  0053  81/03  53  64/7  1
  59/17  0533  0053  81/03  53  64/7  2
  08/6  1282  0053  81/03  53  64/7  3
  
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮد در اﻧﺘﻬـﺎي دوره ﺗﻌـﺪاد ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  0053ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ  ﺗﻌﺪاد
ﺑـﻪ  3و 2 ،1ﺷـﻤﺎره  ﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻧﺘﻬﺎي دوره در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻪ ﺗ(4ﺟﺪول ) داد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن. ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ
درﺻﺪ  08/6و  59/19 ،19/58ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2182و 0533 ،5123ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 81/3و  53 ،64/7روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ،درﺻﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﺗﻼ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  (4ﺟﺪول) رﺻﺪ ﺑﻮدد
از ﻟﺤـﺎظ ﻇـﺎﻫﺮي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه وﻣـﻮردي از  ﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭽﺑ ،زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲدر اوﻟﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت  :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي  ﺿﻤﻨﺎً در ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﮕـﻞ ﺷﻨﺎﺳـﻲ  .ﻗﺎرچ زدﮔﻲ و ﻛﻼً ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ،ﻗﺮﻣﺰي ،زﺧﻢ
اﺣﺘﻤﺎﻻً ) در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ ﻳﻚ ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻣﺎﻫﻲ  آﺑﺸﺶ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭘﻮﺳﺖ ،ﭼﺸﻢ
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﻫﺘﺮوﻓﻴﺪه
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي اﻧﮕﻞ ﻟﺮﻧﻪ آ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺟﻬـﺖ درﻣـﺎن ﺷـﺎﻣﻞ اﻧﺠـﺎم  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎه دوم
درﻣﺎن ﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ  3و  ،ﺗﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ داروي ﺗﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻦ و آﻣﺎده ﺳﺎزي وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺎﺳـﺘﻪ  و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  . ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻴﻤﺎري ﻟﺮﻧﻴﻮز ﻣﻬﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد  ،در ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﺷﺪ




ﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﻲ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪود ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻟﺮﻧﻴﻮزﻣﺸـﺎﻫﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻣﺎه
در . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ روي ﭘﻮﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺣﻀـﻮر داﺷـﺖ  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ دﻣـﺎ در . آﺑﺸﺶ ﻧﻴﺰ اﻧﮕﻞ ﻣﻨﻮژن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
    . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﻲ. ﺑﻮد( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 7-8ﺣﺪود) ﺎﻧﻲﻳﻚ ﻣﺤﺪوده زﻣ
  
  ﭘﺮورش ﺑﺎزاري :ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﺘﺎﻳﺞ-3-2 
  درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
در ﺻـﺪ  05ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﺗﻴﻤـﺎر  ،ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ را ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ  5ﺟﺪول 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه  (ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر  4524/9) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌـﻲ  0071در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻮﮔﺮم ﻠﻛﻴ 327/ 3 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺰﻳﻦ ﺑﺎﺟﺎﻳﮕ
 .0<P) ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮوﺑﺎﺗﻴﻤﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﺎ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي .ﮔﺮدﻳﺪ
  . راﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 9ﺷﻜﻞ  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد( 50
  
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﺧﺎﻟﺺ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ - 9 ﺷﻜﻞ
  








  ( GW) وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . آﻣﺪه اﺳﺖ6ﭘﺮورش در ﺟﺪول  ﻣﺎه6روﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻌﺪاز ،ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﻛﺎﺗﻼ 3وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ
در ﺻﺪ  05و  07ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ،ﮔﺮم 3921ﻦ ﺑﺎدر ﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳ 05وزن روﻫﻮدرﺗﻴﻤﺎر
. ﮔـﺮم ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ  9801در ﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑـﺎ  07ﮔﺮم وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎﺗﻼ در ﺗﻴﻤﺎر 9301ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ
 .ﮔـﺮم ﺑـﻮده اﺳـﺖ  0221و4331و1761ﻣﺮﻳﮕـﺎل وﻛـﺎﺗﻼ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 01ﺷﻜﻞ  رﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ درد ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣ
  
  
  ﻲﺸﻳآزﻣﺎ يﻤﺎرﻫﺎﻴدرﺗ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻲﻧﻬﺎﺋ وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ -01 ﺷﻜﻞ
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ71ﺗﺎ 11ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺷﻜﺎل





 ﭘﺮورش دوره درﻃﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ روﻫﻮدر ﻲرﺷﺪﻣﺎﻫ ﻧﻤﻮدار -11 ﺷﻜﻞ
  
  
 ﭘﺮورش دوره درﻃﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻛﺎﺗﻼ ﻲرﺷﺪﻣﺎﻫ ﻲﻣﻨﺤﻨ - 21 ﺷﻜﻞ





  شﭘﺮور دوره درﻃﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻲرﺷﺪﻣﺎﻫ ﻲﻣﻨﺤﻨ -31 ﺷﻜﻞ
  
  ﭘﺮورش دوره درﻃﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ درﺘﻮﻓﺎگ ﻴﻓ ﻲرﺷﺪﻣﺎﻫ ﻧﻤﻮدار -41 ﺷﻜﻞ
  
  ﭘﺮورش دوره درﻃﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در آﻣﻮر ﻲرﺷﺪﻣﺎﻫ ﻧﻤﻮدار -51 ﺷﻜﻞ





  ﭘﺮورش دوره درﻃﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﻛﭙﻮر ﻲرﺷﺪﻣﺎﻫ ﻧﻤﻮدار -61 ﺷﻜﻞ
  
 ﭘﺮورش دوره درﻃﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻫﺪ ﮓﻴﺑ ﻲرﺷﺪﻣﺎﻫ ﻧﻤﻮدار -71 ﺷﻜﻞ
  
  ()RVSﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ دراﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ  ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 7 درﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺟﺪولﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
وﻟـﻲ (81ﺷـﻜﻞ ) وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﺗﻴﻤﺎرﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي وﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  3ﺑﻮده وﺑﻴﻦ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري راﻧﺸـﺎن 




ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي وﺳـﺎﻳﺮﻛﭙﻮر  3دادﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
  ( 81و91ﺷﻜﻞ ) .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ(ﺑﺠﺰ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳﻮم
  
 ﻣﺮﺳﻮم ﺎنﻴﻣﺎﻫ وﻛﭙﻮر يﻫﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ درﮔﻮﻧﻪ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ - 7 ﺟﺪول
  ﻛﻞ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻛﭙﻮر آﻣﻮر ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ  ﻛﺎﺗﻼ  ﻣﺮﻳﮕﺎل ر وﻫﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 98 86 b 89 a 19 a 69 a 79 a 29 a 68 a ﻳﺎﻧﮕﻴﻦ
  2/8  31/5  1/4  4/3  1/4  2/7  3/4  6/7 rorrE .dtS





  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲدر( RVS) ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ناﺰﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎﻧﻤﻮدار -81 ﺷﻜﻞ
  





 ﻣﺮﺳﻮم ﺎنﻴﻣﺎﻫ وﻛﭙﻮر يﻫﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ درﮔﻮﻧﻪ( RVS) ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﺰنﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎﻧﻤﻮدار - 91ﺷﻜﻞ
  
  اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ
آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ  8ﮕﺎل در ﺟﺪول روﻫﻮو ﻣﺮﻳ ،ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻛﺎﺗﻼاﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ در ﻣﻴﺰان 
ﺑـﺮاي ﺗﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨـﺪي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه 3ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ،داده ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ وارﻳﺎﻧﺲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ . ﻣﺮﻳﮕﺎل وﻛﺎﺗﻼ ﻳﻜﺴﺎن ﺑـﻮده واﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد  ،ﻣﺎﻫﻴﺎن روﻫﻮ
در ﺻـﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  05ﮔﺮم در روز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ روﻫـﻮ ودر ﺗﻴﻤـﺎر  7ﻧﮕﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎ
در ﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه 07ﮔﺮم در روز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼ ودر ﺗﻴﻤﺎر  2/7اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻦ 
  . اﺳﺖ




  اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 8 ﺟﺪول
 (ﮔﺮم) ﺣﺪاﻛﺜﺮ (ﮔﺮم) ﺣﺪاﻗﻞ rorrE .dtS (ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 روﻫﻮ
  6/3 6  0/90  6/31 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 ``  5/4  0/84  6/70 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
 6  5/3  0/2  5/76 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 ﻣﺮﻳﮕﺎل
  4/5 3  0/05 4 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
  5/4  3/03  0/86  4/30 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
  5/4  3/4  0/85  73/4 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 ﻛﺎﺗﻼ
  5/1  2/8  0/76  3/9 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
  5/6  4/1  0/34  4/78 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
  5/9  2/7  0/59  4/5 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
  
 و ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ ﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺸ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (8ﺟﺪول ) ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ
اﻓـﺰاﻳﺶ وزن  در ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ . ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ وﺟـﻮد دارد  ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﺑﻮده وا وتﺎﻣﺘﻔ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻛﭙﻮر
 .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري راﻧﺸـﺎن داد (ﮔﺮم 8) در ﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ07روزاﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ (ﮔـﺮم  01/1)ﺗﻴﻤﺎرﺷـﺎﻫﺪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲاﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار








 ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻣﺮﺳﻮم ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻛﭙﻮر روزاﻧﻪ وزن ﺶﻳاﻓﺰا - 9ل ﺟﺪو









  5/9  4/4  0/4  5/1 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
  7/3  6/6  0/2  6/9 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
  9/5 7  0/7  8/1 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
  6/2 5  0/4  5/5  ﺷﺎﻫﺪ
 آﻣﻮر
  01/1  7/7   0/7 9 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 21  9/4  0/8  01/8 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
 31  9/7 1  11/5 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
  9/8  5/7  1/3  8/2  ﺷﺎﻫﺪ
 ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  81/6  31/8  1/4 61 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
  71/6  31/1  1/4  51/9 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
  81/5  61/1  0/8 71 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
  21/1  8/9 1  01/1  ﺷﺎﻫﺪ
 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
  9/7  4/8  2/5  7/3 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
  41/2  01/1  2/1  21/2 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
  51/3  9/4  1/7  21/3 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 
  11/3  7/7 1  9/5  ﺷﺎﻫﺪ
  
ﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸـﺘ  .اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ درﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر وﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧﺪارﻧـﺪ ﻣﻴﺰان  
درﺻـﺪ  07و در ﺗﻴﻤـﺎر  ﮔـﺮم  81/6روزاﻧﻪ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳـﻮم در ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺑـﺎ  ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن
درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  03ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر 4/4روزاﻧﻪ درﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن









  ﭘﺮورش دردوره ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻴﻣﺎﻫ روزاﻧﻪ وزن ﺶﻳاﻓﺰاﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 02 ﺷﻜﻞ
  
   (RGS) ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه  01و9ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي وﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳـﻮم در ﺟـﺪاول  ()RGSﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴـﺎن ﺑـﻮده و اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ(روزه 081) ﻛﻠﻲ RGSاﺳﺖ ﻣﻴﺰان
در ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕـﺎل  RGSدرﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان07درﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺗﻼودر ﺗﻴﻤﺎر  RGSﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان. ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  . درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 03ودر ﺗﻴﻤﺎر
ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر وﺑﻴﮓ ﻫﺪ( روزه 081) ﻛﻠﻲ RGS()ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪوﻳﮋه
 ،ﻣﻌﻨـﻲ دار اﺳـﺖ  ،وﻟﻲ درﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ وﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده واﺧـﺘﻼف  ،و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 07درﺻﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ ودرﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﺷـﺎﻫﺪ وﺗﻴﻤـﺎر  03درﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
  . درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه 11ﻒ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ ازﺗﻴﻤﺎرﻫﺎوﺗﻜﺮارﻫﺎدرﺟـﺪول ﻛﻠﻲ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ RGSﻣﻴﺰان 
 وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل( 2/35وﺣﺪاﻛﺜﺮ2/14ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( 1/92وﺣﺪاﻗﻞ 1/54ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)




  ﻲﺸﻳآزﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﻮاع ﻲﻛﻠ RGS ﺰانﻴﻣ -01 ﺟﺪول
 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﻣﻮر ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ﻛﺎﺗﻼ ﻣﺮﻳﮕﺎل وﻫﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 dc70. 2 e 14. 2 d31. 2 b48. 1  cb29. 1 a54. 1 cb 19. 1 (ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 50.  40.  30.  30.  50.  40.  10.  rorrE .dtS
 76. 1 21. 2 48. 1 56. 1 86. 1 92. 1 58. 1 (ﮔﺮم) ﺣﺪاﻗﻞ
 92. 2 35. 2 92. 2 70. 2 90. 2 06. 1 00. 2 (ﮔﺮم) ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﻣﺮﺳـﻮم  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  وﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺗﻮام ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﻧﻮاع وﻳﮋه رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﺑـﻴﻦ  در.  اﺳـﺖ  ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 12ﺷﻜﻞ در ازﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎروﺗﻜﺮارﻫﺎي از ﻧﻈﺮ ﺻﺮف ﻣﺎﻫﻪ 6 ﭘﺮورش دوره ﻃﻮل در
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 1/54) ﻣﺮﻳﮕﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ( 1/29) ﻛﺎﺗﻼ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط RGSﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن
  
  
   ﻲﺸﻳآزﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﻮاع ﻲﻛﻠ( RGS) ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ - 12 ﺷﻜﻞ
  
ﻧﺸﺎن 21درﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺟﺪول ( RGS) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
ﭙـﻮر ﻫﻨـﺪي ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻛﮔﻮﻧـﻪ  3ي ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪدر ﻫـﺮ داده ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ،داده ﺷﺪه اﺳﺖ




 درﺻـﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  07ودر ﺗﻴﻤـﺎر  ﻛـﺎﺗﻼ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ RGS ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧـﺪارد 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ (1/92)درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 03وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﺗﻴﻤﺎر ( 2/90)
  










  آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  ،ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  21درﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺮﺳـﻮم درﺟـﺪول ( RGS) ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷـﺪ وﻳـﮋه 
ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 4ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ وﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ دودر ،داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 2/81ﻓﻴﺘـﻮ ﻓـﺎگ و 1/27) ﺪدارﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲآزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ،دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ( 2/74و 1/79ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ) وﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي در ﻫﺮدو ﮔﻮﻧﻪ  (درﻛﭙﻮر
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  07ﺗﻴﻤﺎر










 1/49  1/19  0/10  1/29 a درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
 2  1/68  0/40  1/29 a درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
  1/29  1/58  0/20  1/98 a درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 ﻣﺮﻳﮕﺎل
  1/5  1/92  0/70  1/34 a ﮕﺰﻳﻦدرﺻﺪ ﺟﺎﻳ03
  1/6  1/53  0/80  1/34 a درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
  1/6  1/63  0/70  1/84 a درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 ﻛﺎﺗﻼ
  2/10  1/86  0/1  1/58 a درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
  2/60  1/98  0/50  1/89 a درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
  2/90  1/86  0/21  1/29 a درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07




  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﻣﺮﺳﻮم ﺎنﻴﻣﺎﻫ درﻛﭙﻮر( RGS) وﻳﮋه رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺰان -21 ﺟﺪول
  
   rotcaF noitidnoC( )ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
ﺗﻴﻤﺎروﺗﻜﺮارﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺑـﺮاي ﻫﺮﻳـﻚ ازﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎدرﻃﻮل ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در
ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ در  وارﻳـﺎﻧﺲ ﺎﻟﻴﺰآﻧ .آﻣـﺪه اﺳـﺖ 51و41ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ودر ﺟـﺪاول  دوره ﭘﺮورش
 وﻟﻲ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف در ﻣﺎﻫﻴـﺎن روﻫـﻮ ،ﻣﺮﻳﮕﺎل در ﻃﻮل دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دراري ﺑـﻴﻦ آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ داده ﻫﺎي ﻓﻮق . در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ دارﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪوﻛﺎﺗﻼ 
وﺳﺎﻳﺮﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي واﻧﺘﻬﺎي (اردﻳﺒﻬﺸﺖ) اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﺑﺘﺪاي دورهوﻛﺎﺗﻼ ﻮروﻫ ﺎندﻫﺪ درﻣﺎﻫﻴ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
  . ﺑﺎﺷﺪ دوره ﻣﻲ









  1/18  1/56  0/50  1/27 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
  1/29  1/78  0/20  1/98 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
  2/70  1/09  0/50  1/89 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
  1/48  1/27  0/40  1/77  ﺷﺎﻫﺪ
 آﻣﻮر
  2/51  2/10  0/40  2/90 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
  2/52  2/11  0/40  2/81 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
  2/92  2/31  0/50  2/22 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
  2/41  2/48  0/90  2/30  ﺷﺎﻫﺪ
 ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  2/35  2/73  0/50  2/44 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
  2/05  2/43  0/50  2/44 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
  2/25  2/54  0/20  2/84 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
  2/92  2/21  0/50  2/91  ﺷﺎﻫﺪ
 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
  2/40  1/76  0/91  1/68 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ03
  2/52  1/60  0/01  1/61 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ05
  2/92  1/30  0/80  1/61 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ07
 
  2/31  1/29  0/60  1/30  ﺷﺎﻫﺪ




  ﭘﺮورش دوره ﻃﻮل در يﻫﻨﺪ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻛﭙﻮر ﻲﭼﺎﻗ ﺐﻳﺿﺮ ﺰانﻴﻣ -31ﺟﺪول
 (ﮔﺮم) ﺣﺪاﻛﺜﺮ (ﮔﺮم) ﺣﺪاﻗﻞ rorrE .dtS (ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 روﻫﻮ
  1/82  1/70  0/20  1/61 اردﻳﺒﻬﺸﺖ02
  1/57  1/11  0/20  1/93 اول ﺗﻴﺮﻣﺎه
  1/85  1/50  0/10  1/73 ﻣﺮدادﻣﺎه51
  2/75  1/02  0/30  1/93 اول ﻣﻬﺮﻣﺎه






  1/1  0/59  0/20  1/20 اردﻳﺒﻬﺸﺖ02
  1/95 1  0/30  1/41 اول ﺗﻴﺮﻣﺎه
  1/53  0/19  0/20  1/41 ﻣﺮدادﻣﺎه51
  1/92  0/49  0/10  1/11 اول ﻣﻬﺮﻣﺎه
  2/7  0/58  0/10  1/11 آﺑﺎﻧﻤﺎه02
 ﻛﺎﺗﻼ
 
  1/63  1/11  0/20  1/32 اردﻳﺒﻬﺸﺖ02
  1/98  1/12  0/20  1/66 اول ﺗﻴﺮﻣﺎه
  2/82  0/34  0/40  1/75 ﻣﺮدادﻣﺎه51
  1/86  1/32  0/10  1/15 اول ﻣﻬﺮﻣﺎه
  2/43  0/89  0/10  1/94 آﺑﺎﻧﻤﺎه02
  
درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎﻫﻢ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻪ ﮔﻮ ﭼﻬﺎر آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در
درﻛﭙـﻮر  .ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ (1/21) واﻧﺘﻬـﺎي دوره  وﺳـﻂ وﺑﻴﺸـﺘﺮ از (1/12) دوره اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  اﺑﺘﺪايردﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ  در. اﺳﺖ
  .آﻣﻮر درﻣﻬﺮﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي دوره ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪوﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 




  ﭘﺮورش دوره ﻃﻮل در ﻣﺮﺳﻮم ﺎنﻴﺎﻫﻣ ﻛﭙﻮر ﻲﭼﺎﻗ ﺐﻳﺿﺮ ﺰانﻴﻣ -41 ﺟﺪول









  1/5  0/48  0/20  1/12 اول ﺗﻴﺮﻣﺎه 
 ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ
  1/44  0/97  0/10  1/31  ﻣﺮدادﻣﺎه51
  1/93  0/04  0/20  1/31 اول ﻣﻬﺮﻣﺎه
  1/63  0/41  0/10  1/41 آﺑﺎﻧﻤﺎه02
  آﻣﻮر
  1/87  0/65  0/40  1/44 اول ﺗﻴﺮﻣﺎه
  2/12  0/78  0/30  1/74 ﻣﺮدادﻣﺎه51
  1/68  1/2  0/20  1/15 اول ﻣﻬﺮﻣﺎه
  1/07  0/8  0/10  1/43 آﺑﺎﻧﻤﺎه02
 ﻛﭙﻮر
  3/41  0/99  0/70  1/98 اول ﺗﻴﺮﻣﺎه
  2/85  0/87  0/60  1/87 ﻣﺮدادﻣﺎه51
  2/45  1/6  0/30  1/89 اول ﻣﻬﺮﻣﺎه
  2/42  1/91  0/20  1/47 آﺑﺎﻧﻤﺎه02
 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ
  3/60  0/48  0/70  1/73 ﺗﻴﺮﻣﺎهاول 
  1/66  0/76  0/30  1/41 ﻣﺮدادﻣﺎه51
  1/15  1/20 0/20  1/91 اول ﻣﻬﺮﻣﺎه
  1/48  1/3 0/20  1/71 آﺑﺎﻧﻤﺎه02
  





  ﭘﺮورش دوره ﻃﻮل در يﻫﻨﺪ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻛﭙﻮر در ﻲﭼﺎﻗ ﺐﻳﺿﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات - 22 ﺷﻜﻞ
  
  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻛﭙﻮر ﺮﻳﺑﺎﺳﺎ يﻫﻨﺪ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻛﭙﻮر در ﻲﭼﺎﻗ ﺐﻳﺿﺮ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ -32 ﺷﻜﻞ
 ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﭼﻴﻨـﻲ از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ﺷـﻬﺮ اﻫـﻮاز اﻗـﺪام و ﺿـﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ  8831در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻋﻢ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺪي و ﭼﻴﻨﻲ ﺳﻼﻣﺖ . ﻓﺎز ﭘﺮورش ﭘﺮوژه آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ،ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ 1-3ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﻲ ﺳﻲ 001ﮔﺮم در  3-3/5ﻣﻴﺰانﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮﻃﻪ وري در ﻧﻤﻚ ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و




اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه و  21ﻛﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از  8831ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  از. ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  . ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻮﻃﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑ
ﺑﺮداري و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪه و ﺗﻠﻔﺎت ﺟـﺪي در 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﭘﺮواري ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
  
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
در اﻳـﻦ ﻧﻤﻮدارﻫـﺎ  .اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 23-42ر ﻧﻤﻮدارﻫﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ د
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﺎﻳﺶ داده 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ  ﻛﻤﻴﻨﻪ،ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ41ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﺪول 
ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺟـﻮد  ﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪﺣﺎﺻـﻞ از آ
   .(51ﺟﺪول )ﻧﺪارد
   ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي -51ﺟﺪول
  يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻣﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ dS ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± 
 OD  31/94  5/16  8/59 ± 1/57
 5DOB  31/01  4/04  8/07 ± 1/18
 3ON  52/36  3/90  7/45 ± 3/59
 2ON  5/41 0  0/82 ± 0/27
 4OP  2/82  0/80  0/15 ± 0/84
 ﺷﻮري  1/44  0/80  0/18 ±0/44
 ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 022 69  641 ± 03
 ﻛﺪورت 831 5  82/90 ± 32/49
 ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ  2/8  0/07  2/30 ±/04




 ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در(AVONA) وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ - 61 ﺟﺪول
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ fd f gis
  OD  3و  04  0/236  0/995
 5DOB  3و  04  1/792  0/982
 3ON  3و  76  0/249  0/624
 2ON  3و  76  0/094  0/096
 4OP  3و  76  0/004  0/357
 ﺷﻮري  3و  76  0/120  0/699
 ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  3و  76  0/820  0/499
  ﻛﺪورت  3و  76  %337  %635








   ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ در ﺷﺪه يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﻣﺤﻠﻮل ﮋنﻴاﻛﺴ ﺮﻳﻧﻤﻮدارﻣﻘﺎد -42 ﺷﻜﻞ
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 ﺑﺤﺚ وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
 ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -4-1
ﺑـﻴﺶ ﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ وﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاز ﻛﭙ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ 
وﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧـﺎﻣﻮﻓﻖ وروداﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎل  .(2102,OAF) درﻣﻘﺎم ﺑﻌﺪي ﻗﺮاردارﻧﺪ درﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ5از
ﻟﺬادراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . (7831 ،ﺣﺴﻴﻦ زاده وﻫﻤﻜﺎران) وﻗﻮع ﺳﺮﻣﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ28ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ زي . ﻧﺪﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪاﻳ ،اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼنﻋﻼوه ﺑﺮ
ﮔﺮﻣـﻲ  0/5ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﻮرس ﻛﻤﺘـﺮ از  ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻟﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  ،ﻓﻦ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
و رﺷـﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣﻴـﺰا ن ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول . ﻧﮕـﻪ داري وﭘـﺮورش داده ﺷـﻮﻧﺪ  ،واردﺷﺪه ﺑﺎﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
واﻣﻜﺎن ﺳـﺎزﮔﺎري آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﺗﺎ دوره ﭘﺮورش اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي در 
اوﻟﻴﻦ ﺳﻮال در اﻧﺘﻘﺎل  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻫﻮاﻳﻲ 
ن ﺳﺎﮔﺎري ﺑﺎﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﺋﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻛﻪ دﻣﺎي آب اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﻮا
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﻣـﻲ رﺳـﺪ رادارﻧـﺪﻳﺎ ﺧﻴـﺮ؟ 7درﺟـﻪ ودر زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ  43اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس روﻫـﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دادرﺷﺪوﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻃـﻮل دوره  .رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻛﺎﺗﻼ و ﻣﺮﻳﮕﺎل 
ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ دﻣـﺎ  ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 02-03ﻛﻪ دﻣﺎ از  ﭘﺮورش از ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ( درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  91/4) ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 51/ 4) در آذر ﻣﺎه
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 32-13ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  3491درﺳﺎلraoH .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ  ،اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻮد  4ﻋﺪد در  2وﻛﭙﻮرﻛﺎﻟﺒﺎﺳﻮ1ﻣﺮﻳﮕﺎل :4روﻫﻮ :3ﮔﺮم و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﺗﻼ0/51-0/3
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ در ،ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑﻮد  8/57ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل 01-31/57روﻫﻮ ،ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ11/52-51/6ﻃﻮﻟﻲ ﻛﺎﺗﻼ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﺳـﺘﺎن  .درﺻﺪﮔﺰارش ﺷﺪ 27-08ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺗﻼ ودرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ  .ﻣﻐﺎﻳﺮت داردaroHﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻛﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس روﻫﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ




 64/7از ﻛـﻞ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪه  ،ﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻛﺎﺗﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ دﻟﻴﻞ اﻳ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃـﻮل و . درﺻﺪ ﺑﻮد 81/3درﺻﺪ و ﻣﺮﻳﮕﺎل  53درﺻﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺗﻼ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ روﻫﻮ 
 ،ﺑﻬﻤـﻦ و اﺳـﻔﻨﺪ  ،دي ،ﺎﻫﻬـﺎي آذر ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮد و در ﻣ  ،وزن در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر
وﻃﻮل ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ را ﻣﻴﺘﻮان در ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ داﻧﺴـﺖ ﻛـﻪ در  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 درﺟﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ  62/ 5ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ وﺑﻘﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻫﻨﺪي .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮروﻣﻬﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ودر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ  ﭼﻨﻴﻦ دﻣﺎﻳﻲ در ﻃﻲ. (7491,nahdannagaJ)
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ دﻣـﺎ روي ﻋﻤﻠﻜـﺮد رﺷـﺪ و ﺿـﺮﻳﺐ  )6002(milaS& rasuaK .ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد،ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻻ رﻓـﺘﻦ ﺑـﺎ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 62ﺗﻴﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  دﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ
درﺟﻪ ﺷﺮوع ﻣـﻲ ﺷـﻮد و در دﻣـﺎي  91اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ در ﮔﻮﻧﻪ روﻫﻮ از دﻣﺎ ي .(1791 ,enekualzaK dna anibrehchS)
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ .(4002,la.te nahK) ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻴﺸﻮد 41/8
ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل دﻣﺎي آب ﺑﻪ اﻳﻦ  ،(6002,milaS dna rasuaK)     درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 52-03ﻫﻨﺪي 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در دﻣﺎي  elddiR & enrobsO ()9991.ﺣﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ
ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻫﻨـﺪي ﻣﺤـﺪوده . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑـﺎﻻﺗﺮ اﺳـﺖ  71 -72ﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻻ ﻧﺴ
 .) درﺟـﻪ ﺗﻠـﻒ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  93/5درﺟـﻪ و ﺑـﺎﻻي  61/7درﺟﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ودردﻣـﺎي زﻳـﺮ 81-73/5دﻣﺎﻳﻲ 
درﺟـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  61ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣـﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از  ،دي ﻬﺎيدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺎﻫ6491,la .te eejrehkuM(
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد رﺳـﻴﺪ و ﻣﻴـﺰان  33درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ  7/5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎه دي و ﺑﻬﻤﻦ دﻣﺎ ﺑﻪ 
و ﻫﻤﻜـﺎران در  eejrehkuMاﺳﺘﺨﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  3درﺻﺪ در  08/6-59/17ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره
ع اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮ ،ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد 6491ﺳﺎل 
 ،درﺻـﺪ ﻣﺮﻳﮕـﺎل  03ﺣـﺪود  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻣﻞدر ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ. دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ
درﺻﺪ ﻛﺎﺗﻼ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﺬادﻫﻲ و ﺑﺎروري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓـﺎز ﻧﻮزادﮔـﺎﻫﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ  03درﺻﺪ روﻫﻮ و  04




درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳـﺖ ﻣﺮﻳﮕـﺎل درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  06-07ﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش و ﺗ
  . (moc .OAF .www) ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﻼ و روﻫﻮ دارد
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  3اﻓﺰاﻳﺶ وزن وﻃﻮل در ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ،ﺑﻮد02/21-92/47از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ آﺑﺎن زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﺑﻴﻦ
و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در وزن51/4-91/4ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎ ﺑﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن از آذر ﺗﺎ اﺳﻔﻨ
ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . ﻛﺎﺗﻼ در ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻃﻮل را ﻧﺸـﺎن داد  ،در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ .ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
   و01-31/7 ،11/52-51/6روﻫـﻮ و ﻣﺮﻳﮕـﺎل ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ،ﻣـﺎه درﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧـﻮرس ﻛـﺎﺗﻼ 3ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ ﭘـﺲ از 
   .( 3491,raoH) ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ دراﺳﺘﺨﺮﮔﺰارش  8/ 57 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آورد 3ﺑﻮد درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛﺎﺗﻼ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در  ﺑﻴﺸﺘﺮدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺷﺪروﻫﻮ و ﻣﺮﻳﮕﺎل 
د و ﺑـﺎ ﺑـﻮ  ﻣﻘـﺪار ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮدرﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﻮرس در ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه  ،ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در دي وﺑﻬﻤﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪﺛﺎﺑﺖ ،ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ از ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻛﻢ ﺷﺪ
ﻛـﻪ داﻣﻨـﻪ ﺗﺤﻤـﻞ ،ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻲ(درﺻﺪ 08/6و59/7 ،19/8) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺑﺎﻻي درﺻﺪﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و
ﭘﺮورش اﻳﻦ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖو ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻠﻔﺎت در اﺳﺘﺨﺮ ﻃﻲﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ را ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻨﺗﻮاﻧ ﺑﻮده و ﻣﻲ زﻳﺎدﻬﺎآﻧ
  . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
  
 ﭘﺮورش ﭘﺮواري -4-2
ﺑﺎ  ،ﺪه داردﻪ ﻋﻬﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ رادر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺑ ،در ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻢ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺮﺳـﻮم ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻨـﺪي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ از ﻣﻴـﺰان ﺗـﺮاﻛ 
ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ از ﻣﻴـﺰان ﺗﻴﻤﺎر درﻣﺠﻤﻮع در ﻫﻤﻪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد( درﺻﺪ 07و 05 ،03) ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه
ﺣﺴـﻴﻦ ) ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ازو( 9831 ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 0063) ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎن
درآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﻨﺪي  .اﺳﺖ ﺑﻮدهﺑﻴﺸﺘﺮ( ،ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪهن زاده وﻫﻤﻜﺎرا
ﻛﭙﻮرﻫﻨﺪي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺎﻫﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ،وﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ




ﻣﻴـﺰان  .(درﺻـﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  05ﺎر ﺗﻴﻤ ـ) ﺷـﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫـﻢ 
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳـﺎل ﻣـﻲ رﺳـﺪ،  4-5 ﺑﺎﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺳﻮم درﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﻪﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻫﻨـﺪي را در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  )9891(wehtaMﮔﺰارشو( )8002,OAF
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدهﺧﺎﻛﻲ 
 و ،ﭼﻴﻨـﻲ  ﻫﻨـﺪي  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﭙـﻮر  اﻳـﻲ  ﮔﻮﻧـﻪ  ﭼﻨﺪ ﭘﺮورش روي ﺑﺮ ﻛﻪ درﺗﺤﻘﻴﻘﻲ 7002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و deeyaS
 01، ﻣﺮﻳﮕـﺎل  درﺻـﺪ  52روﻫـﻮ،  درﺻـﺪ  02، ﻛﺎﺗﻼ درﺻﺪ 01اﻳﻲ، ﻧﻘﺮه ﻛﭙﻮر درﺻﺪ 03 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر
 ﺑﻪ را ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان دادﻧﺪ ﺑﻨﮕﻼدش ﻛﺸﻮر در ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر درﺻﺪ 5 و ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻛﭙﻮر درﺻﺪ
 در ﻫﻨـﺪي  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﭙـﻮر  درﺻـﺪ  ﻛﺮدﻧﺪ اﻋﻼم ﻫﻜﺘﺎر در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0543/4±981/14 و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1893/55 ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﮔـﺮاد  ﺳـﺎﻧﺘﻲ  درﺟـﻪ  71/4-13/5 دﻣـﺎﻳﻲ  ﻣﺤﺪوده ﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻪ 01 دوره ﻳﻚ در ﻛﻪ ﺻﺪ در 55 ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ
 ﻛﭙـﻮر  درﺻﺪ 05 ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎﺿﺮدر درﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﻮد ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 52/42±1/28 ﭘﺮورش دﻣﺎي وﻣﺘﻮﺳﻂ
 در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  4524/9±682/6ﺑـﻪ  ﺧـﺎﻟﺺ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻣﻴـﺰان ( آﺑـﺎن  02 ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ 02) از ﻣﺎه 6 ﻃﻲ در ﻫﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن
 درﺟـﻪ  81-23 ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﻳـﻦ  دﻣـﺎﻳﻲ  ﻣﺤـﺪوده  ﮔـﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ72/17±3/82 ﭘﺮورش دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺳﻴﺪ ﻫﻜﺘﺎر
 ﻣﻴـﺰان  از ﺑـﻨﮕﻼدش  در ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ از ﺣﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ
در  ﺑﺎآزﻣـﺎﻳﺶ اﻧـﻮاع ﻛﻮدﻫـﺎ ﺑﺎﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ ﻣﻜﻤـﻞ درﺗﺤﻘﻴﻘﻲ  ﻫﻤﺠﻨﻴﻦ .آﻣﺪ ﻛﻤﺘﺮﺑﺪﺳﺖ زﻣﺎن ﻣﺪت در ﺑﺎﻻﺗﺮي
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ در  7992 ،ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﺗﻼ وروﻫﻮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  .)0102 ,.la te ,sabbA(ﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗ
 از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﺎه 01 ﻃﻲ رادر اﻳﻲ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻘﺪار 7991 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و  haiM
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻜﺘﺎراﻋﻼم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7343/70 ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻮدﻫﺎي و ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاي ﮔﺎوي، ﻛﻮد
 ﻫﻜﺘـﺎر  در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  9113-7604 ﻣﺤﺪوده در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻨﮕﻼدش در وﭼﻴﻨﻲ ﺪيﻫﻨ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮام ﻛﺸﺖ در
  (7002 ,.la te deeyaS;7991 ,.la te dizaM;7991 ,.la te niassoH;4991 ,.la te niddU)ﺑﺮاوردﺷﺪ ﺳﺎل در




 ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ورﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ درﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻳﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣ ـ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲ روﻫـﻮ  .وﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزاري ﻣﺎﻫﻲ وارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  .ﮔﺮم ﺑﻮده واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد  4501و9211 ،6311ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 3در
از ﻏﺬاي دﺳـﺘﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮده وﻣﺤـﺪودﻳﺘﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎًﻛﻪ اﻳﻦ ،دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻲ رﺳﺪ
. ي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺗﺮدرﺻﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ ازرﺷﺪ ﺑﺎﻻ 03ﻫﺮﭼﻨﺪ درﺗﻴﻤﺎر اﺳﺖ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻳـﻚ ﻋـﺪد  و ﮔـﺮم  3921ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ(  8Aاﺳﺘﺨﺮ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺑﺎﻻي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  اﺳﺖ ﺑﻮدهﮔﺮم  6091 ،ﻣﺎﻫﻲ
   .اﺳﺖ
ﮔـﺮم  498 ،887،377و 938 ،209 ،627 ﺗﻴﻤـﺎر آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 3دروﻣﺮﻳﮕﺎل ﻛﺎﺗﻼ ﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﺎاز اﺳـﺘﺨﺮﻫ  ﺑﻌﻀـﻲ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﻛﻪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮔـﺮم  4331ﮔـﺮم ﻛـﺎﺗﻼو  4221و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣـﺎﻫﻲ  ﮔﺮم9301و 9801ﻛﺎﺗﻼوﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻬﺎﺋﻲ
در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ورﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ وزن ﺑـﺎزاري  ﺑﺎﻻي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ،ﻣﺮﻳﮕﺎل 
 0/71ﺎزي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻨـﺪي در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﺎ رﻫـﺎ ﺳ ـ ytrabarkahC ()9791.اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن اﺳـﺖ 
روﻫـﻮ ﺑـﺎ وزن ( ﮔـﺮم  951وزن اوﻟﻴـﻪ ) ﮔـﺮم  917-248ﻫﻜﺘﺎري در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺗﻼ ﺑـﺎ وزن 
ﻛﻪ درﺑﻌﻀـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ( ﮔـﺮم  63وزن اوﻟﻴـﻪ ) ﮔـﺮم  445-016و ﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑـﺎ وزن ( ﮔﺮم 53وزن اوﻟﻴﻪ ) ﮔﺮم 327-146
 ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛـﻪ ﮔـﺰارش ﻛـﺮده اﻧﺪ  la te,sabbA ()0102 .ﭘﺮوژه ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه دراﻳﻦ  ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از وزن
ﮔﺮم دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 6521/7و5121 روﻫﻮ وﻛﺎﺗﻼ در ﻋﺮ ض ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن
ﻌﻪ ﻗﻄ 0057ﻣﺎه ﭘﺮورش ودر ﺗﺮاﻛﻢ 9درﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻛﺎﺗﻼ، روﻫﻮوﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻌﺪاز . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﺮم9111 وزنﺑﺎ
 185، 136ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺗﻼ ورﻫﻮوﻣﺮﻳﮕﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن( ﻋﺪد 0522وروﻫﻮ وﻣﺮﻳﮕﺎل ﻫﺮﻛﺪام 0003ﻛﺎﺗﻼ)در ﻫﻜﺘﺎر 
   .)1102 ,.la te ,runimA( ﮔﺮم دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ 644و




درآﺧﺮ دوره رﺷﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎﻛﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد  ،(71ﺗﺎ01ﺷﻜﻞ) در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪزﻣﺎﻧﻲﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ) درآﺧﺮدوره ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ،ﺖ ﻫﺎي روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖدﻟﻴﻞ آن ﻣﺤﺪودﻳ
  . ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده وﻟﻲ درﻃﻮل دوره ازروش ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و،ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮزﻳﻦﺷﻤﺎرش و ،ﺻﻴﺪ (ﻣﻮﺟﻮد دراﺳﺘﺨﺮ
 در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻠﻲﻛ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎز ﻧﺮخ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ درﻣﻌﺮﻓﻲ اﺳﺎﺳﻲ ازﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺮخ
 .ﻧـﺪارد  وﺟـﻮد  داري ﻣﻌﻨـﻲ  اﺧﺘﻼف ﺷﺎﻫﺪ وﺗﻴﻤﺎر ﻫﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺗﻴﻤﺎرﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 3 وﺑﻴﻦ ،ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻫﻤﻪ
 دادﻛﻪ راﻧﺸﺎن داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي از ﻧﻈﺮ ﺻﺮف ،ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ از ﻫﺮﻳﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﻟﻲ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺳﺎﻳﺮﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﻛﭙﻮر ﮔﻮﻧﻪ 3 ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت وﻟﻲ، ﺑﻮد ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﺪ ﺑﻴﮓ ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ
  . ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه(ﻫﺪ ﺑﻴﮓ ﺑﺠﺰ) ﻣﺮﺳﻮم
 ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﭙـﻮر  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺑﻮدﻛﻪ درﺻﺪ 68 و79، 29 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ وﻣﺮﻳﮕﺎل ﻛﺎﺗﻼ، روﻫﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان
ﻣـﺎه ﭘـﺮورش ﻣﻴـﺰان  9ﺑﻌـﺪاز  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ درﻛﺸـﺖ ﺗـﻮام ﻛـﺎﺗﻼ، روﻫﻮوﻣﺮﻳﮕـﺎل .  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ دراﺳﺘﺎن ﻣﺮﺳﻮم
، ﻛـﻪ ﺑـﺎداده ﻫـﺎي اﻳـﻦ )1102 ,.la te runimA( درﺻـﺪﺑﻮده اﺳـﺖ  58و09، 98ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓـﻮق ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
  . آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
 دﻟﻴـﻞ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از درﻳﻜﻲ ﻛﻠﻲ وﺗﻠﻔﺎت ﺑﻮدﻛﻢ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از درﻫﺮﻳﻚ ﻫﺪ ﺑﻴﮓ ﺷﺪه ذﺧﻴﺮه ﺗﻌﺪادﻣﺎﻫﻲ 
 . ﺪﺑﺎﺷ ﭘﺮورﺷﻲ ي ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﺪ ﺑﻴﮓ ﺑﻴﻦ ﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲﻣ اﺧﺘﻼف ﺑﻮدن دار ﻣﻌﻨﻲ
 روﻫﻮو ﻣﺮﻳﮕﺎل از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳﻮم ﻛﻤﺘﺮاﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻛﺎﺗﻼ
 ()9991 دﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪار  (در روز مﮔﺮ 6/8) ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ(ﮔﺮم در روز 6) اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮردرﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮﻫﺮﭼﻨﺪ
اﮔﺰارش ر در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲرﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻨﺪﺗﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ  ،la te,rakraS.
   .ورزﻳﺪه اﻧﺪدر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ  ﻛﺮده اﻧﺪاﻣﺎ
ﻴﺘﻮﻓـﺎگ و درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓ( 9 ﺟﺪول) ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ
اﻓـﺰاﻳﺶ وزن  در ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ . واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ وﺟـﻮد دارد  ،ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده
در  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري راﻧﺸﺎن داد(ﮔﺮم 8) در ﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ07روزاﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر 




 61/9ﺗﺎ51/8ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 01/1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻫﺪﺑﺎ 
ﺑﺎﻋـﺚ ،در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮقﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .ﺷﺪه اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻳﻦ
وﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ( 1/29) ﺎﺗﻼﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛ ـ( RGS) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻛﭙﻮر در ﺑﻴﻦ
   .ﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻣ la te,rakraS ()9991وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  )8002(OAF  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﮔﺰارش( 1/54) ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل
آﻧﻬـﺎ را  RGS() وﻳـﮋه  رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﺗﻼ وروﻫﻮ ﻣﻴﺰان 3ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺗﻮام  la te ,sabbA ()0102
روﻫﻮوﻣﺮﻳﮕـﺎل  ،درﻛﺸـﺖ ﺗـﻮام ﻛـﺎﺗﻼ  )1102( la te runimA وﺳـﺒﻪ ﻧﻤـﻮد درﺻﺪ ﻣﺤﺎ 1/77و1/74 ،1/940ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻـﺪ اﻋـﻼم ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺑﺎﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ  1/52و 1/43 ،1/3ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  RGSﻣﻴﺰان  ﻣﺎه ﭘﺮورش 9ﺑﻌﺪاز
  . ﭘﺮوژه ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد
ﻣـﻮن داﻧﻜـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آز ،اﺳـﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار  RGSﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻔﺎوتﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ وﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ دودر 
ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﭙﻮر  (درﻛﭙﻮر 2/81ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ و1/27) ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮدﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
ﻛﻪ درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  07در ﺗﻴﻤﺎر( 2/74و 1/79ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ) ﻫﻨﺪي در ﻫﺮدو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ وﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي رﺷـﺪ  ﺳﺒﺐﻛﻪ  اﺳﺖ ﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق در ﺗ
  . ﺷﺪه اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  اﻳﻦ
ﻛـﻪ ﺑﺎاﻏﻠـﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ اﺳـﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ازﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳﻮم ﻛﻤﺘﺮ ( RGS) ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
 ،ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﭙـﻮر ﺣـﻮض3ﺑـﺎ  ،روﻫـﻮ ،ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛـﺎﺗﻼ درﻛﺸـﺖ ﺗـﻮام آزﻣﺎﻳﺸـﻲ )2002(ruak&nawahDﻨـﺪﭼﻫﺮ ،دارد
 0/67 ،1/90 ،1/61 ،0/19روﻫـﻮ راﺑﺎﻻﺗﺮوﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ( RGS) ﻮﻟﻲ وﻛﭙﻮرﻋﻠﻔﺨﻮار ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋهﻛﭙﻮرﻣﻌﻤ
  . اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ 0/48و
ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ وﺧﻮب ﻳﺎ ﺑﺪ ﺑﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘـﺮورش ﻳـﻚ  rotcaF noitidnoc()ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
ﺮورش ﺗﻮام ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﭙـﻮر در ﭘ( 1831) در آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ وﻫﻤﻜﺎران ،ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ
 ،1/45 ،1/45 ،2/6 ،1/17وﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ  ،آﻣﻮر ،ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ




در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺣﺎﻛﻲ ازﻫﻤﺴـﺎن ﺑـﻮدن اﻳـﻦ  ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 1/22
 .ن ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ آورش وﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي رﺷﺪ وﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻳﮕﺎل
روﻫـﻮ  1/931) واﻧﺘﻬـﺎي دوره ( ﻛـﺎﺗﻼ 1/32روﻫـﻮ و  1/61) ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺿـﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ ﺑـﻴﻦ اﺑﺘـﺪا 
  .  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ورﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ( ﻛﺎﺗﻼ1/15و
 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ -4-3
 .ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺖ  ﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻛﻴﻔﻴﺖ آب و آﺷ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ دﻗﻴـﻖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ  .ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻼوه  .ﺨﺮ را آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺘ ، Hpو 5DOB ،ﺳﺨﺘﻲ ،ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ،دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  از ﺷﺪت ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨـﺪه در آب ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳـﻲ  Hpﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﻼح ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺮ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ آن ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان  .آﻫﻚ و ﺳﻤﻮم ﺗﺎﺑﻌﻲ از اﻣﻼح آب اﺳﺖ ،ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻛﻮد .ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  .(9731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري) ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﻤﻮم ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻓﺰوده و از ﻣﻴﺰان آﻫﻚ ﻛﺎﺳﺘﻪ 
 4OPو ﻣﻘـﺪار  داردﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  )0891(APEه از ﺳﻮيﺷﻮري و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪ ،3ON ،5DOB ،OD
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻮن ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮده ﻟﺬاﺷﺮاﻳﻂ  .از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ  2ONو 
  .اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده زﻣﺎﻳﺶ از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲآ




  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎدوﻛﻠﻲ ﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻴﻧﺘ -5
رﺷﺪورﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ وزن ﺑـﺎزاري  ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ -1
( IAE) زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ  در اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دارﻧﺪ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷـﻮد اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ 
 . ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ﺑﻪ  ﻓﻮق ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﻗﺪم در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﺎن ﺑـﻮده وﺑـﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اوﻟﻴﻦ -2
ﻗﻄﻌـﺎ ﺗﻜـﺮار ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ،اﺟﺮاء ﺷﺪه اﺳﺖﺣﻔﻆ ذﺧﻴﺮه ﻣﺤﺪوداﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﺸﻮر  ﻫﺎي ﻻزم در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
    .ﻓﻮق درﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع ﺑﺪون ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻬﺘﺮي در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم  09و 98در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه وﻫﻤﻜﺎران 3ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺼﻨﻮﻋﻲ -3
در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣﺼـﻮب در اﺧﺘﻴـﺎر ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  .آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﭘـﺮورش ﺗـﻮام ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺼـﻮرت  -4
  .ﻣﺠﺰا وﺑﺪون ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
م ﻮﭘﺮورش ﺗﻮام ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻨـﺪي ﺑـﺎ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺮﺳ ـ ،ژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﺮو -5
 .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد( ﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ) ﺑﺼﻮرت ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي اﻓﺰودﻧﻲ
ﺗﺴﺮﻳﻊ در روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ راﻳﺞ در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ از  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر -6









  ﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲﺗ
در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺻـﺪاﻗﺖ و  ،ﺳﺨﺖ وﺑﺎﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺑـﺎﻻ  ﺳﺎل اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه 4ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ 
  . ﻧﻤﻮدﻧﺪﺗﺸﻜﺮ وﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻫﻤﻜﺎري ،ﺗﻼش
ﻧﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻزم را ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻣﻀﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻣﻮاﻧﻊ وﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺮو ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
  . ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻫـﺎي ﻣﻌﻨـﻮي وﻣـﺎدي زﻣﻴﻨـﻪ  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﺳﻜﻨﺪري ،ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻌﺎون 
 . اﺟﺮاي ﭘﺮوژه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﺧﺪﻣﺎت  ،ﻲﺑﭽﺎﺋﻲ زاده وﻫﻤﻜﺎران اﻳﺸﺎن در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ،ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻌﺎون 
 دزﻓﻮﻟﻲﺧﻮاﺟﻪ وﻧﻘﻠﻴﻪ وﺧﺼﻮﺻﺎ آﻗﺎي ﻋﺎدل 
 ﺳﺎﻳﺮﻫﻤﻜﺎران ﻛﻮﺷﺎو ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺧﺼﻮﺻﺎ آﻗﺎﻳﺎن رﺣﻤﺘﻲ ودﻟﺸﻴﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  
ﺧـﺎﻧﻢ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺎوره اﺋﻲ وﻛﺎرورز ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﻤﻜـﺎري داﺷـﺘﻨﺪ آﻗـﺎي ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﻣﻜﻮﻧـﺪي و  
 ﻛﺮﻳﻤﻲ
ﻛـﻪ در ﮔﺮﻣـﺎ وﺳـﺮﻣﺎ از اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺣﻤﺖ ﻛﺶ ﺑﺨـﺶ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺮان وﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎي ز 
 . ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  آﻗﺎي ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻘﺮي( 2                      آﻗﺎي ﻛﺮﻳﻢ ﻏﻠﻴﻢ ﭘﻮر(1 
  آﻗﺎي اﻣﻴﺮ ﻛﻨﻌﺎﻧﻲ( 4         يآﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ درﻳﺲ ﻣﻮﺳﻮ( 3
  ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎن آﻗﺎي( 6            آﻗﺎي ﻧﺎﺻﺮ دﻳﻮاﻧﻲ(5
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In order to diversify the production of carp (Cyprinid) in Iran, in 2010 September, 15,000 pieces of fry from 
three species of indian major carp were arrived to Iran ,  
. after subtraction of the dead fishes, finally 10,500 fry were introduced to 700 m2 ponds with a density 3,500 
pieces, which includes 46. 7 % Catla, (Catla catla), 35 % Rohu  (Labeo rohita) and 18. 3% Mrigal Mrigal 
(Cirrhinus mrigala).  
Primary average weight and length of these fishes were 0. 3 ± 0. 0 g and 23. 6 ± 0. 75 mm for Rohu, 0. 1 ± 0. 0 
g and 33. 26 ± 0. 35 for catla and 0. 16 ± 0. 01 g and 34. 8 ± 0. 96 mm in Mrigal respectively.  
Fish were reared in the Khuzestan province's climate with at least 7° Cand a maximum temperature of 35 ° C. 
The culture period was 6 month. Once every 45 days by using signebeach net samples were taken from ponds 
and biometry tests were done.  
The maximum net production was observed at 50% situated treatment, with average weight 723. 3 kg per 1700 
m2 ponds (4254. 9 kg ha). There is no significant differences between experimental treatments with each other 
and with control (P <0. 05).  
Mean final weight of Rohu in 3 experimental treatments were 1136, 1129 , 1054 g and in Catla and Mrigal were 
726,902, 839 g and 773,788,894.  There was not significant diference between them (P <0. 05).  
survival rate in Rohu, Catla and Mrigal was 92%, 97% and 86% respectively.  
The maximum specific growth rate (SGR) of fish related to Catla (1. 92) and the minimum SGR of fish was 
observed in Mrigal (1. 45) .  
In accordance with the results of this study, the Indian carp fishes can able to adapt, grow and reach to market 
weight in the khuzestan province's weather conditions.  
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